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INDLEDNING 
Vi har alle seks i gruppen haft en stor interesse for musik forud for vores start på 
Roskilde Universitetscenter og fandt derfor sammen i en gruppe, der skulle behandle 
et emne indenfor musik. Ud fra det vi ved om den svenske musikeksport og dens høje 
funktionalitet, undrede vi os over, at Danmark ikke har en lignende succes, når de to 
lande ellers minder så meget om hinanden geografisk, historisk, sprogligt og 
kulturelt. Sverige har en væsentlig større omsætning på det musikalske 
eksportmarked end Danmark. Dette er et faktum, der undrer os som gruppe og var 
essentielt for vores opgavevalg. Samtidig er dette emne en aktuel debat, idet den 
nuværende regering inden for de sidste par år har taget fat i nogle omfattende 
kulturelle problemstillinger i Danmark, så som den kulturkanon, der udkommer i 
2006. 
Tidsmæssigt har vi valgt at begrænse opgaven til at behandle perioden fra 1970 og 
frem, da dette er en oplagt tidsramme pga. ABBAs internationale succes. Vi ser dog 
længere tilbage på relevante historiske begivenheder for at forklare resultatet af disse 
i den udvalgte periode. Vi har valgt at fokusere på fire områder, som vi mener, har 
stor betydning for populærmusikkens udvikling: kulturpolitik, musikalsk 
kulturhistorie, pladebranchens udvikling og medierne. 
Vi har udvalgt tv-mediet som repræsentant for medierne i erkendelse af, at radioen 
har udviklet sig næsten ens i begge lande, og det i højere grad er et spørgsmål om 
kvalitet og ”smagsdommeri”, der i denne sammenhæng ikke er relevant. Internettet 
ser vi også bort fra, da det ikke kan betragtes som et nationalt medie. Blade og 
magasiner er valgt fra på baggrund af, at disse ikke giver mulighed for umiddelbar 
musikoplevelse. 
På dansk side har der været et stort omfang af kulturpolitisk materiale, hvor en stor 
del er dateret inden for de seneste fem år. Vi har efter bedste evne navigeret imellem 
de mange rapporter og oplysninger og derefter prioriteret dem, så kun de mest 
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relevante udvalgte er blevet benyttet. I Sverige har der ikke i samme omfang været 
materiale til rådighed på den kulturpolitiske side. 
På dansk side har det været svært at finde materiale om populærmusikkens udvikling, 
hvor der derimod på svensk side er skrevet flere bøger, som behandler emnet. Vi har 
fundet, at udvalget af rapporter og litteratur om musikeksport og pladebranchen i 
både Danmark og Sverige er meget mangelfuldt. Disse begrænsninger har haft en 
naturlig indflydelse på vores afgrænsning af dette projekt. 
Den benyttede metode er en komparativ analyse af et empirisk materiale. Med 
udgangspunkt i lovgivningen omkring musik- og kulturstøtte, Danmark og Sveriges 
kulturarv, pladebranchens historiske udvikling og mediernes indflydelse vil vi finde 
vores oplysninger i litteratur, love, programoversigter fra aviser og via rapporter fra 
forskellige ministerier og institutioner. Derefter vil vi gennem en komparativ analyse 
fremkomme med en tolkning af, hvorfor musikkulturen i de to lande ser ud som den 
gør i dag. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Udviklingen i svensk populærmusik i årene 1970 – 2005 har både økonomisk, 
eksportmæssigt og indholdsmæssigt været forskellig fra den danske. 
Vi ønsker at belyse og analysere forskellene i udviklingen af den populærmusikalske 
produktion i Danmark og Sverige, herunder: 
• Landenes respektive musikalske traditioner. 
• Fremherskende kulturpolitiske intentioner. 
• Pladebranchens økonomiske og strukturelle udvikling. 
• TV-mediets rolle og funktion. 
• Hvilke tiltag der er gjort for at fremme landenes nationale musikindustrier med 
henblik på eksport. 
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DEFINITIONER 
Populærmusik 
Vi har valgt at give en redegørelse for, hvordan vi i denne opgave bruger og forstår 
begrebet populærmusik. 
Ordet populær indikerer noget, som er rettet mod hele folket, populus. Vi vælger at 
definere populærmusikken ud fra en bred anskuelse som kommerciel 
konkurrencedygtig musik, der udgives på pladeselskaber. Derfor skal musikken være 
generelt populær hos befolkningen. Et eksempel på denne popularitet ses i Eurovision 
Song Contest, hvor sange, der skal henvende sig til så mange mennesker som muligt, 
kæmper om seernes gunst. Dette er populærmusik i alleryderste potens. 
Genremæssigt omfatter definitionen rock, pop og slager. Jazz ligger i en gråzone, da 
visse dele af denne genre kan kategoriseres som rytmisk musik, og andre som 
kunstmusik. Kunstmusik i form af traditionel klassisk symfonisk musik er ikke 
omfattet af definitionen. 
Ved at bruge definitionen har vi således taget udgangspunkt i vores egen situation 
som unge mennesker i et vestligt samfund. Den musik, vi bliver mødt af hver dag, 
igennem radio, TV, tidsskrifter, hitlister og rytmiske spillesteder, er hvad vi betegner 
som populærmusik. 
 
Eksport 
I opgaven bruger vi i behandlingen af både danske og svenske forhold 
eksportdefinitionen, som fremføres i rapporten ”Att ta seg ton”1. Der defineres 
musikeksport som svensk musik, der fremføres, reproduceres og sælges i udlandet. 
Svensk musik forstås som musik, som er skrevet eller spillet af svenskere, eller den 
virksomhed, der udføres af svenske selskaber i musikbranchen. Til musikbranchen 
                                                 
1 Definitionen er fra kap. 1.1 i rapporten. 
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hører selskaber og personer i branchens skabende, producerende, sælgende og 
støttende led. Vi overfører i opgaven samme model til de danske forhold. For 
yderligere at klargøre disse uddybes de nedenfor: 
• Det skabende led: Komponister, tekstforfattere, sangere, instrumentalister og 
indspilningsteknikere. Altså kunstnere, der ud fra kreative kompetencer skaber 
musikken. 
• Det producerende led: De selskaber, der fører musikken til industriel 
produktion. Først musikforlagene, der sørger for, at musikerne får deres musik 
registreret mht. indkomster og rettigheder, siden pladeselskaberne, der 
arrangerer indspilning og udgivelse. 
• Det sælgende led: De selskaber, der står for distribution af plader fra 
pladeselskaber til forbrugere. Dette indbefatter både distributionsselskaber, der 
er ejet af pladeselskaber, og store, selvstændige grossistforretninger, 
Internetbaserede kæder og små uafhængige selskaber. 
• Det støttende led: De tjenester, og den produktion, der sørger for, at musikken 
kommer fra komponist og artist til markedet. Det være sig produktionsteknik, 
reklame og markedsføring, jurister, interesseorganisationer og kulturpolitiske 
organisationer. 
 
Bearbejdning af statistisk grundlag 
Vores granskning af kilderne har gang på gang påvist, at det statistiske grundlag mht. 
musikeksporten er en svært håndterbar størrelse. I ESO’s2 rapport ”Att ta seg ton” og 
i Kulturrådets ”Fortsatta former”, som er de to rapporter, der ligger til grund for 
afsnittet om den svenske kulturpolitik i denne opgave, er der lagt stor vægt på at 
pointere, at det praktisk talt er umuligt at etablere et entydigt statistisk 
                                                 
2 ESO er den svenske ekspertgruppe for studier i offentlig økonomi. 
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sammenligningsgrundlag. I ”Fortsatta former” er det tilmed en af rapportens 
hovedkonklusioner3 ”… att sammanställa statistik som speglar den totala 
försäljningen och som är möjlig att analysera kräver arbetsinsatser som inte står i 
relation til nyttan.” Som eksempel på de statistiske vanskeligheder, man møder, kan 
man fremdrage følgende tabel, der optræder i ”Att ta seg ton”. 
  Vareeksport Tjenesteeksport Royalty Sum 
Det kreative led - 210 403 613 
Det producerende led 1300 184 341 1825 
Det støttende led 700 10 - 710 
Det sælgende led 200 - - 200 
Sum 2200 404 744 3348 
 
Tabellen viser de samlede svenske eksportindtægter i 1997 i mio. SEK fordelt på de 
fire foregående led og indkomstformer. Et af problemerne ved denne type udregning 
er, at der op igennem tiden ikke har været nogen standardiseret optegnelses- eller 
udregningsmodel, hverken internt i Danmark, Sverige eller internationalt. Samtidig 
bliver tallet aldrig 100 % korrekt, da et givent årstals pladeudgivelser i de fleste 
tilfælde stadig er i handelen og stadig sælges, om end i et mindre omfang. I en 
international sammenligning bliver billedet yderligere diffust. For det første har 
forskellige landes pladebrancher ikke samme struktur, så statistikker føres på vidt 
forskellige grundlag. Derudover formidler de forskellige 
artistrettighedsorganisationer, KODA4 og STIM5 i hhv. Danmark og Sverige, deres 
indtægter tidsforskudt.  
Et eksempel: En The Cardigans-single bliver på et år spillet 100 gange i britisk radio. 
Inden radiostationerne har indsendt playlister til de engelske rettighedsorganisationer 
                                                 
3 Fortsatta former, s. 53 
4 Komponister i Danmark, en artistforening med fokus på økonomiske rettigheder. 
5 STIM – Svenska tonsätteres internationella musikbyrå - er den svenske pendant til KODA. 
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og disse er blevet behandlet og videresendt til STIM, som derefter også behandler, er 
der gået to år fra airtime til payoff. Derudover har en given kunstner ophavsret til sit 
værk i 70 år, hvilket komplicerer det yderligere.  
Vi har, ligesom Kim Forss, der har skrevet ”Att ta seg ton”, endeligt måttet 
konkludere at ”Andre länder som har en betydande musikexport är Irland och 
Danmark. Det är dock svårt att jämföra dem med Sverige eftersom det saknas 
dataunderlag.” 6 Fokus i opgaven er således mere rettet mod at forklare overordnede 
linjer i de forhold, der har påvirket de to landes eksport af populærmusik, end mod at 
give en dyb sammenligning af de økonomiske eksportforhold. 
 
Forankring 
Vi ønsker at forankre dette projekt i dimensionen historie og kultur da hovedparten af 
det benyttede kildemateriale er af historisk karakter og det samtidig er kultur og 
kulturmiljøer, vi behandler. 
 
                                                 
6 Att ta seg ton, kapitel 1.4 
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REDEGØRELSER 
 
POPULÆRMUSIKKENS UDVIKLING 
For at kunne belyse udviklingen af populærmusikken i henholdsvis Sverige og 
Danmark, er man nødsaget til at grave dybere ned i musikkens historie i de to lande. 
Flere detaljer spiller ind i udviklingen, blandt andet de musikalske traditioner samt de 
forhold, der har været i det enkelte land, politisk, historisk såvel som de musikalske 
udfoldelsesmuligheder gennem tiden. Problematikken i den kulturhistoriske del af 
vores opgave, er hvorvidt den musikhistoriske kulturbaggrund spiller en rolle i 
forhold til landenes nutidige musik med fokus på eksport af populærmusik og en 
nytænkning af denne.  
 
Populærmusikkens historie i Sverige 
Der er, som tidligere nævnt, flere vigtige historiske og kulturelle holdepunkter at tage 
fat på, før det er muligt at danne sig et fuldkomment billede af populærmusikkens 
udvikling fra 1970 til i dag. I Sverige er der nogle hovedpunkter, som er relevante for 
populærmusikkens udvikling. 
Først og fremmest er folkemusik-7 og visetraditionen en vigtig del af den svenske 
kulturarv. Folkemusik blev videreført af den brede befolkningsgruppe, især i 
landregionerne. I Sverige forbinder man især folkemusik med spillemandsmusik, som 
for det meste er violinbaseret. Det var først i løbet af det tidlige 1900-tal, at 
spillemændene selv begyndte at bruge termen folkemusik, når de fremførte deres 
musik. 
I den senere del af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at spille 
mere folkemusik, dog mest i bondesamfundet. Derfor kan man, i denne periode, 
                                                 
7 Termen folkemusik opstod i flere europæiske lande i 1700-tallet, og begrebet har stået for mange forskellige 
musikstilarter gennem tiden. I dag forstås folkemusik i Norden som spillemandsmusik – gerne brugt til dans. 
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definere svensk folkemusik som ”populærmusik blandt landbefolkningen”. Det 
handler således om, at svensk folkemusik engang har været populærmusik, men i takt 
med, at musikken er blevet forældet, er det blevet en del af den svenske 
musiktradition. Nogle af de viser, som er blevet nedskrevet i Sverige og videreført 
gennem mundtlig tradition, findes også noteret andre steder i Europa og Amerika. 
Eksempler på senere sangskrivere i den svenske visetradition er; C.M. Bellman, Evert 
Taube, Cornelis Wresvik.  
En anden vigtig faktor, hvis udgangspunkt bestemt ikke har været at fremme 
populærmusikken, var alkoholforbudet8, der blev indført i 1919. Her blev det ulovligt 
at købe spiritus i byen uden også at spise til. Det var altså kun muligt at drikke på 
restaurationer. Dermed var det heller ikke muligt kun at nyde et glas øl og høre musik 
samtidig. Det gav en del problemer på værtshuse, men flere svenske restauranter nød 
godt af det, og man overtog den tyske model med restaurantmusik. Dermed var det 
muligt at spise, drikke og blive underholdt af musikere. Repertoiret bestod af 
”ørehængere”, altså underholdningsmusik, som folk kunne danse til. Dette bevirkede, 
at svenskerne fik for vane at gå ud og lytte til musik. Kvaliteten skulle være i orden, 
og det blev standard i 1900-tallet med restaurantkapeller. Der var dog allerede i 
begyndelsen af 1900-tallet flere varietélokaler i Sverige. I sommeren 1906 spillede og 
underholdt ca. 50 kapelmestre i Stockholms restauranter. 
En anden og meget vigtig del af udbredelsen af den svenske musik er folkeparkerne. 
Den første folkepark åbnede i Malmö i 1893 og blev dengang oprettet for 
arbejderklassen, der her kunne holde deres faglige og politiske møder. Senere blev 
folkeparkerne en kulturel samlingsplads for alle. Her var ingen kreative færdigheder 
for små, og i folkeparkerne kunne man se og høre både dans, musik, sceneoptræden 
og artisteri. Folkeparkerne har, på trods af den moderne udvikling og sociale 
forandringer som f.eks. tv, computer og andre underholdningsmidler, bibeholdt deres 
                                                 
8 Musiken i Sverige, s. 182 
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popularitet gennem tiden. I slutningen af 1950’erne nåede folkeparkerne deres 
højdepunkt med hele 245 parker spredt over hele Sverige. I dag kender de fleste til 
Skansen, som er den mest populære folkepark. Skansens show bliver tv-transmitteret 
over hele Sverige, så alle kan følge med, når store svenske og udenlandske artister 
optræder. 
Folkeparkerne har i hele 1900-tallet haft en vigtig rolle i forhold til spredningen af 
populærmusikken. Udover radio og plader var folkeparkerne den eneste mulighed for 
at kunne danse og lytte til den aktuelle musik. Restaurantmusikken var stadig på 
samme niveau som tidligere med den gamle underholdningsmusik. Ingen kunstner 
kunne lancere sig selv udelukkende ved hjælp af indspilninger i radioen9. Derfor har 
mange svenske og en del udenlandske kunstnere gennemført lange folkeparksturnéer. 
Folkeparkerne betød desuden, at ikke kun storbyer, men også mindre landsbyer, fik 
besøg af mange alsidige artister. Ikke kun svenske, men også udenlandske kunstnere 
har set fordelene ved de svenske folkeparker, der stadig den dag i dag giver stor 
mulighed for at nå ud til sit publikum. 
Udover folkeparkerne var der også dansepladserne, der var meget populære i Sverige. 
I storbyerne var der flere kendte dansepladser: Grand Hotel Stockholm, Atlantic, 
Nalen, Bergs Saloner og Grand Hotel Royal. Senere kom der også natklubber som 
f.eks. Embassy, Adlon, Sphinx.  I midten af 1960’erne, samtidig med at folk fik flere 
penge,10 fik de glamourøse dansepladser en dominerende position i bylivet. De finere 
dansepladser stod i skarp kontrast til folkeparkerne. Gæsterne her havde typisk flere 
penge og var gennemsnitlig yngre, hvor folkeparkerne var for alle og især besøgt af 
arbejderklassens familier, børn og ældre. Der fandtes også dansepladser på landet, og 
her var det ofte mindre hoteller, der lagde hus til. Da diskoteket kom i 1966 fik 
dansemusikken en smule tilbagegang, da diskomusikken overtog de unges interesse. 
                                                 
9 Musiken i Sverige, s. 251 
10 Idet ligestillingen blev bedre, ændrede familiemønstret sig kraftigt i midten af 1960’erne. Kvinderne begyndte at 
arbejde, og man hengav sig til forbrugerismen.  
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Da rockmusikken sammen med Elvis for alvor blev introduceret for svenskerne i 
1956, blev den mødt med stor skepsis. Mange så rockmusikken som ungdommens 
forfald, og musikken blev sjældent spillet i radioen. Rocknumrene var afmærket med 
rødt, så produceren kunne være ekstra opmærksom, når han valgte den slags musik, 
idet det ansås som dårlig smag. 
Den rockmusik, der kom fra udlandet blev desuden forsvensket. Udover at teksterne 
blev oversat meget frit til svensk, blev sangene også ændret stilistisk. De originale 
rocksange kunne altså let ende med at lyde som en slager eller en jazzmelodi med 
alternativ tekst i forhold til den originale version11.  
Da skifflemusikken12 kom til Sverige i 1957, opstod der flere svenske bands, idet 
skiffle var forholdsvis let at spille. The Beatles spillede også skiffle, før de begyndte 
at spille pop. Skifflemusikkens popularitet holdt dog ikke længe, og grupperne 
begyndte i stedet at spille rock.  
For de unge var det ikke kun musikken der var vigtig, men attitude, tøj, dans etc. 
havde ligesom i dag også stor betydning. Man havde stor respekt for, og så op til, 
tidens stjerner og tendenser i 1950-60’erne. Man konkurrerede i dans, musik og andet 
artisteri. Det var noget alle gik op i, og i 1960’erne havde næsten hver by en 
”rockkonge”. Disse konkurrencer kan sammenlignes med nutidens som Stjerne for en 
aften, MGP og lignende. Konkurrencerne var både nationale og lokale og blev gerne 
udskrevet af dagspressen.  
I 1960’erne begyndte popmusikken at blomstre, der kom ungdomsprogrammer i 
radioen, og det blev en mere normal beskæftigelse at spille musik. De nyopståede 
popgrupper sang alle på engelsk og var inspirerede af The Beatles og The Rolling 
Stones og spillede meget livemusik rundt omkring i Sverige, blandt andet i klubber, i 
folkeparker, til skoleballer etc.  
                                                 
11 Svensk Rock, s. 160 
12 Gads musikleksikon: ”(...) skiffle var en blandingsform med træk fra traditionel jazz, bluegrass og andre former for 
amerikansk folkemusik. De vigtigste instrumenter var banjo, akustisk bas og vaskebræt (...)” 
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Mange grupper ville gerne ud at spille i andre lande, især England var attraktivt, men 
her var det svært for de svenske bands at få jobs. I Vesttyskland havde man til 
gengæld ikke mange musikere, og dermed opstod der et marked for udenlandske 
grupper, og her mødte svenskerne udenlandske artister13.  
I slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne fik den svenske popmusik en 
nedtur. Problematikken opstod i debatten om, hvad der var svensk musik, og hvad der 
burde være det14. Ungdommen var optaget af Vietnam-krigen og 
studenterrevolutionen. Popsangenes melodier og tekster blev langt mere avancerede 
og politiske. Mange popgrupper gik i opløsning eller begyndte at producere mindre 
kommerciel musik og gik igen over til at synge på svensk. Det var den eneste måde, 
hvorpå man kunne ytre sig klart og poetisk. Disse grupper var inspireret af Bob 
Dylan, som på samme tid udgav sin provokerende og tankevækkende musik. 
Samtidig kom grupper Abba og Blue Swede. Denne kommercielle og internationale 
musik stod i dyb kontrast til mere politisk orienteret musik, og blev kritiseret for at 
være mainstream og alt for amerikaniseret. 
Den progressive musiks udvikling kunne også ses i Danmark, Norge og Finland, men 
ingen steder voksede den sig så stærk som i Sverige. 
I denne periode kom også punkmusikken til Sverige. Mens den progressive musik 
trods alt troede på, at verden kunne ændres, havde punk et andet budskab: ”det går åt 
helvete ändå, så ha det medan du kan ....!”15 Den mest dominerende musik var dog til 
stadighed disko, enhver svensk by med respekt for sig selv havde et diskotek i 
slutningen af 1970’erne. 
Udover pop og rock havde slagermusikken stor betydning i Sverige. Den var lige så 
populær som popmusikken men havde dog et noget ældre publikum. Derudover 
                                                 
13 Svensk Rock, s. 93-94 
14 Svensk Rock, s. 97 
15 Svensk Rock, s. 112 
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opstod dance16 i 1970’erne, der var en meget kommerciel musikform og solgte utrolig 
godt i Sverige. Den fik dog stor kritik fra kultureliten og datidens progressive 
musikere. 
I 1980’erne forsvandt den politisk orienterede musik efterhånden, hvorimod punk-
musikken ændrede sig fra at være ekstrem til new wave, dvs. en mindre ekstrem og 
politisk musikstil. Den nye bølge fortsatte op gennem 1980’erne og 1990’erne. 
Den hårde rock satte for alvor ind i 1980’erne, hvor der blev dannet flere tusinde 
amatørbands. Der var flere svenske musikere, som eksempelvis E-Type, der begyndte 
deres karriere i den hårde rock og siden hen er blevet kendte indenfor andre genrer. 
I 1980’erne opstod også en ny form for musik, Teeny bop. Unge teenagere i bands 
eller som soloartister lanceredes meget intensivt i en periode og fik dermed et enormt 
pladesalg på kort tid. Til gengæld holdt populariteten ikke længe og musikken 
kritiseredes, da den var yderst kommerciel og ikke nyskabende17. Udover storby-
artisterne fandtes der også lokale bands i mindre byer, de sang typisk på svensk med 
den dialekt, der passede til deres egn. 
Den engelske guitarbaserede indiepop kom til Sverige omkring 1990. Der er flere 
musikere fra Sverige, som The Cardigans, Atomic swing og Whipped Cream, der har 
fået international fremgang med deres indiepop. Det samme gælder for Kent og Bob 
Hund, der dog synger på svensk. Interessant er det, at ingen af disse ovenfor nævnte 
grupper er fra storbyer i Sverige, men alle fra mindre byer.18 
 
                                                 
16 Dance er en blanding af disco, house, techno og trance, altid i 4/4 med dansevenlige træk, med tydelig bas på alle fire 
slag. 
17 Svensk Rock, s. 129  
18 Svensk Rock, s.131 
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Populærmusikkens historie i Danmark 
En stor del af den danske musik før 1900-tallet var klassisk19, men også viser og 
folkemusik var en væsentlig del af musiklivet. Musikken blev frem til 1500-tallet 
mest brugt hos hoffet og i de adeliges kirker. Folket brugte musikken i 
teatersammenhænge, og i hjemmene sang man viser, særligt folkeviser. Disse viser 
har stor betydning for den senere udvikling i Danmarks musik. Det var også i 1500-
tallet. at folkemusikken fik sin udbredelse i Danmark.  
I 1915-17 markeredes folkemusikkens viser ved udgivelsen af en lang række af disse. 
De blev meget populære og blev tilmed indskrevet i højskolesangbogen, som var 
rettesnor for hvilken musik, man sang. Danskerne holdt sig indenfor deres egne 
rammer og hørte deres egen danske musik. Også i folkeskolens sangtimer brugte man 
sange fra højskolesangbogen, indskrevet i en mindre sangbog, folkeskolens sangbog. 
Først i 1971 blev navnet på faget ændret til at hedde musik og omhandlede da flere 
forskellige genrer, blandt andet rock, pop og jazz og en introduktion af de forskellige 
instrumenter. Dette var vanskeligt for musiklærerne, idet de var nødt til at udvide 
deres musikbegreb og tilegne sig kendskab til flere instrumenter. Men det åbnede for 
en langt bredere musikforståelse i den nye generation og lagde fokus på musikkens 
vigtighed, et punkt, man tidligere ikke havde betragtet på samme måde.  
Jazzen blev alment udbredt i de demokratiske lande i Europa fra slutningen af 
tyverne. Med de stadigt tilkomne genrer, dvs. jazz, rock og beat blev musikken 
identitetsdannende allerede i 1920’erne, men især i 1950’erne og 1960’erne blev det 
til, at man var, hvad man hørte. Grammofon, radio og tv blev efterhånden fast 
inventar i ethvert hjem, og dermed blev musikhorisonterne åbnet mere op. Man 
valgte hvilken musik, man ville høre, og udbudet blev mere tydeligt i form af disse 
medier. Der var fire hovedretninger i musikken: Jazz, rock, klassisk og nyklassisk, og 
                                                 
19 Begrebet klassisk musik forstås som værende historisk musik, men især som bestående af særlige ensembler, 
herunder orkestermusik og opera. Derfor kan klassisk musik både forstås som gammel musik og ny musik skrevet i 
samme genre og for den samme type ensembler som i perioden 1500-1900. 
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familien blev tredelt: De unge hørte rock og pop, forældrene hørte jazz og 
bedsteforældrene holdt fast i den klassiske musik.  
I Danmark kopierede man nye musikalske strømninger fra USA. Musikere som 
blandt andre Chuck Berry var frontfigurer og var med til at bygge bro både mellem 
1950’erne og 1960’erne samt jazz- og beatmusik, men også mellem Danmark og 
udlandet. Jazzen var nøglen til, at den udenlandske musik fik meget opmærksomhed 
også omkring populærmusikken som f.eks. The Beatles og The Rolling Stones. Flere 
amerikanske musikere havde op gennem 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne slået sig 
ned i København, blandt andre Stan Getz, Dexter Gordon og Ben Webster20. Andre, 
især amerikanske jazzmusikere, som f.eks. Miles Davis, kom også til København, 
dog ikke for at blive, men for at indspille plader med danske musikere, som Niels 
Henning Ørsted Petersen, Palle Mikkelborg og Marilyn Mazur. Dette gjorde 
København til en af verdens førende jazz-hovedstæder, og jazzen var uden 
sammenligning det, der satte Danmark på det musikalske verdenskort. Senere kom 
flere udenlandske rock- og popmusikere også til Danmark.  
I 1985 realiserede Danmark som det første land i Europa ideen om et rytmisk 
musikkonservatorium. I andre lande hørte den rytmiske konservatorieuddannelse ind 
under den klassiske, hvilket gjorde, at Danmark var foran på det punkt, selvom den 
rytmiske musik ikke overtog den klassiske musiks publikum. De klassiske 
komponister var særdeles åbne for nytænkning, og mange tog endda det rytmiske og 
folkelige med ind i deres musik. 
I 1956 kom rocken til Danmark. I første omgang blev den primært anvendt som 
musik på danseskolerne. Medierne betragtede den som ’den amerikanske 
kannibaldans’, selvom den var et hit blandt folket. De første danske rockkoncerter 
bød nærmere på jazz end rock, og rocken fik først senere succes, som kun blev kort, 
da den danske rock hurtigt gled ud i sandet igen.   
                                                 
20 Lysår, s. 561 
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Det er en stærkt overdrevet myte, at de unge i 1950’erne rockede og rullede. Kun 
meget få var rockere, og de blev anset som udskud. Danmark var én stor provinsby, 
og først i slutningen af 1958 kunne man købe Elvis’ plader i butikkerne. Hidtil havde 
været det mest filmstjerner og dansere, der var populære og blev promoveret af 
medierne.  
Ny rock og pop blev ikke spillet i radioen, der frem til starten af 1960’erne kun 
bestod af en kanal, senere kendt som P1, med de samme gamle programmer, som på 
de unge i stor stil virkede kedelige og gammeldags. I 1958 fik DR’s P1 konkurrence 
fra Radio Merkur, som spillede musik for unge mennesker og i særdeleshed rock 
frem til 1962, hvor stationen blev lukket ved lov. Eneste mulighed for at høre radio 
var Radio Luxembourg eller Voice Of America, som ikke var danske kanaler og 
derfor svære at fange på FM. Det var muligt for et fåtal, men det kunne ikke undgås 
at forbindelsen var dårlig. De unge fik dog den musik, de søgte. 
I 1963 besluttede DR at lave en ny radiokanal, det ungdommelige P3 som effekt af 
Radio Merkurs nedlæggelse. Her lavede man det meget mainstreamorienterede 
program, Efter skoletid. De rockinteresserede måtte stadig søge efter det mere 
outrerede og dagsordenssættende andre steder. ”Noget, der nok i det lange løb har 
været med til at gøre den danske rockforbruger mere konservativ og mindre 
chancetagende end f. eks den svenske.” 21  
I 1968 introducerede P3 et nyt radioprogram ved navn Dansktoppen. Det var Jørn 
Hjorting, der sad bag mikrofonen, og ideen var taget fra Sverige, hvor deres program, 
Svensktoppen, havde været en stor succes siden oprettelsen i 1965. Konceptet blev 
også et hit i Danmark. Programmet spillede dansk populærmusik22 og blev sendt 
ugentligt helt frem til 1977. 
De få bands, der eksisterede i Danmark, manglede inspiration, blandt andet på grund 
af problematikken omkring radiomonopolet. I foråret 1958 spillede englænderen 
                                                 
21 Politikens Dansk Rockleksikon, s. 21 
22 50 år med dansk populærmusik, s. 14 
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Tommy Steele en række koncerter i Danmark, hvilket gav den fornødne inspiration til 
den danske rockmusik. Denne inspiration banede vejen for pigtrådsmusikken,23 som 
var den musikform, der gjorde rocken landsdækkende. Pigtrådsmusikken gav også 
mulighed for at komme ud over de danske grænser, især i Finland blev den danske 
musik et hit.  
Musikken blev i det hele taget mere populær, og også fjernsynet var nødsaget til at 
invitere musikerne indenfor, og øgede hermed deres mulighed for turneer. Den store 
interesse hos folket lå stadig i filmslagere og Melodi Grand Prix hits.  
The Beatles’ musik kom til Danmark i 1963, og det blev et skelsættende år på trods af 
at de først spillede koncert i landet året efter. Musikken ramte middelklassen, og de 
unge lod sig ikke længere holde tilbage; at være ung blev anerkendt, og 
forbrugerismen vandt indtog. Musikken blev stadig kaldt pigtråd, selvom The Beatles 
havde forstået at blande diverse genrer sammen til det, man kunne kalde 
populærmusik. 
The Rolling Stones fik gennembrud i Danmark i 1964-65 og blev The Beatles’ 
publikumsmæssige modpol. Nogen mente at The Beatles og The Rolling Stones delte 
de unge danskere i to grupper, men sandheden er, at størstedelen af dem lyttede til 
begge bands.  
De danske grupper spillede næsten ikke dansk, men derimod engelsk, amerikansk og 
allermest svensk inspireret musik. Svenskerne var et forbillede og spillede teknisk set 
bedre.24 Danskerne hørte stadigvæk mest jazz-inspireret musik, og der var få danske 
udgivelser. De populære amerikanske og engelske musikere, der skulle spille koncert 
i Sverige var nødt til at mellemlande i Kastrup for derefter at rejse videre. På trods af 
det spillede de ikke koncerter i Danmark, da livemusikken primært bestod af jazz. 
                                                 
23 Pigtråd var ikke, som det lyder, skrigende, skærende musik i forhold til hvad man tidligere havde kendt til. Det var 
tværtimod musik, man kunne holde ud at høre på, blandt andet fordi kvaliteten i musikken blev bedre pga. nye og bedre 
forstærkere. 
24 Politikens Dansk Rockleksikon, s. 24 
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Beat blev politiseret, og der var kun hån tilovers for dem, der spillede for at tjene 
penge. Dette efterlyste indhold så man især hos Steppeulvene, der i 1967 indspillede 
deres første plade. Sangene, der blev sunget på dansk, omhandlede politik og ramte 
ned i den kritiske tidsånd.  
Jazzmusikerne søgte også det unge publikum, og den nye jazz var larmende, 
skramlende og en blanding af rock og jazz. I denne tid var musikken et samlende 
element, og der var ingen ledere, hierakier eller autoriteter – ikke åbenlyst i hvert fald 
– musikken var et kollektivt, ikke solistisk udtryk.  
Ungdomsoprøret i maj 1968 startede en længerevarende kritik af de herskende 
samfundsforhold. Kritikken var især vendt mod USA’s krig mod Vietnam, som ansås 
som værende brutal på samme måde som mange danskere ser på USA’s angreb på 
Irak i dag.   
I starten af 1970’erne byggede bands som Gasolin bro mellem samfundsgruppernes 
musik, idet de blev populære stort set, hvor de kom hen.  
På samme tid var der stor fokus på pladeselskaberne. De danske grupper følte sig ofte 
pressede af deres pladeselskaber, hvilket førte til, at nogle bands opsagde deres 
aftaler og i stedet selv stod for at indspille deres musik. Det betød, at der kom flere 
små pladeselskaber og mulighederne blev åbnet. Det var ikke længere op til 
pladeselskaberne enevældigt at bestemme hvem, der skulle have lov til at komme ud 
til folket. På trods af bruddet med pladeselskabsmonopolet holdt den danske musik 
sig inden for nogle, især i forhold til f.eks. England og Sverige, faste rammer. 
Kvinderock havde længe været ventet og i 1975-76 blev kvindernes indtræden på den 
danske musikscene en realitet. 68-oprøret havde skaffet plads til flere kvindelige 
udfoldelser. Pladebranchen fungerede også godt i de år, men var stadigvæk domineret 
af ganske få personer, og først da pladeselskabet Medley kom til, blev der plads til 
nye ansigter i musikken. Musikken, der i en tid havde været udsat for tanken om at 
blive gjort til en eksportvare og derved var blevet et produkt mere end en kunstart, fik 
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chancen for at vende tilbage til det kunstneriske udgangspunkt. Punkerne, som var 
det fåtal, der stadig holdt fast i pigtrådsmusikken, forsøgte at få en plads i lydbilledet, 
men det lykkedes ikke at slå igennem, og de forblev en undergruppe.  
I 1980’erne blev dansk rock konkurrencedygtig. Den satte sine spor både i udlandet 
og især herhjemme, bl.a. med Kim Larsen, som udsendte albummet Midt om Natten i 
1983 og med den solgte 500.000 eksemplarer, hvilket betyder, at den stadig den dag i 
dag er den mest solgte plade i Danmark. En vigtig effekt ved det stigende pladesalg 
var også, at livemusikken blev mindre populær. Folk gad ikke sidde på cafeer og høre 
musik, der lød meget bedre hjemme i stuen gennem anlægget. De ville have bedre 
faciliteter på spillestederne samtidig med indførslen af gratis-koncerter.  
Med den digitale musik på CD’er krævedes der langt højere teknologi i studierne end 
hidtil. Det betød, at prisen på at lave en plade steg. At prisen steg, førte til at friheden 
i musikken blev mindre, og man satsede i højere grad på det sikre, og bredden i 
musiklivet blev derfor også indsnævret.  
Popmusikken blev mere populær i Danmark i 1980’erne og hele stilen ændredes til en 
farverig og lykkelig tid som det totale kontrapunkt til hippierne. Rocken holdt 
alligevel ved og i 1989 udsendte gruppen D.A.D. deres første plade, No Fuel Left For 
The Pilgrims og blev populære verden over. Deres musik kom ud over 
landegrænserne, og DAD var nogle af de eneste danskere, der virkelig slog igennem 
internationalt.  
I starten af 1990’erne var der færre danske grupper end op gennem 1980’erne. Det 
var solister, der fik opmærksomhed, bl.a. Thomas Helmig og Hanne Boel. Musikken 
var blevet en eksportvare, og musikerne var mere seriøse end nogensinde før. Rocken 
og dens karakteristiske guitarlyd vendte tilbage via Dizzy Mizz Lizzy, Kashmir og 
Psyched Up Janis og samtidig kom technoen, som i den danske version blev til 
dancepop og skabte et par døgnfluer, f.eks. Whigfield og Me and My. Den bedst 
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sælgende gruppe i 1990’erne var Michael Learns to Rock, der fik et stort gennembrud 
i Asien.  
I 1996 afskaffedes punktafgiften25, hvilket førte til rekordsalg af musik i det prisen på 
en plade faldt ca. 30 % . Man begyndte at sælge musikken i dagligvarebutikker og 
startede hermed også en priskrig på musikmarkedet. Overskuddet fra mersalget skulle 
bruges til talentudvikling, hvilket var et stort emne i den danske musikverden. 
 
Talentudvikling 
I både Sverige og Danmark har man gennem tiden forsøgt at fremme den musikalske 
talentudvikling, ved fortrinsvis at indføre musikskoler i kommunerne. Musikalske 
grundkurser og rockcirkler kan også nævnes som tiltag, der er blevet forsøgt. 
 
Svenske musikskoler og talentpleje 
Den svenske kommunale musikskole blev indført i 1940’erne. I 1960’erne blev det 
almindeligt at være tilmeldt en musikskole, da politikken var og er, at alle unge, 
uanset deres kulturelle eller sociale baggrund, skulle have mulighed for at udvikle en 
forståelse for enten et instrument eller for sangkundskab. Før musikskolens 
fremvækst var det kun få unge, der havde denne mulighed. Det kunne f.eks. ske i 
kirken, ved privat undervisning eller i militærorkestre.  
På musikskolerne i Sverige er elevafgiften ca. 1000 kr. pr. person om året. For det 
beløb får eleven adgang til eneundervisning samt sammenspil i ensemble, kor eller 
orkester. Den svenske musikskole finansieres udelukkende med kommunale 
ressourcer.  
I 1990’erne udvikledes flere af de svenske musikskoler til kulturskoler. En 
kulturskole samler mindst tre kunstarter under samme tag og giver dermed større 
                                                 
25 Punktafgift er en sikkerhedsafgift. Den skal sikre, at musik ikke bliver kopieret uden, at det er til økonomisk fordel 
for musikerne. 
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større muligheder for unges tilgang til kreative oplevelser. På kulturskolen bliver der 
altså typisk undervist i dans, drama/teater, billedkunst, medie og selvfølgelig musik. 
Nogen skoler udbyder endda også undervisning i cirkus, rytmik, akrobatik, lyd- og 
lyssætning, indspilningsteknikker og direktion. 
I Sverige er der i landets 290 kommuner 282 musikskoler, hvoraf 113 af dem er 
kulturskoler. Befolkningstallet i Sverige ligger på 9 mio., og af dem benytter 359.000 
elever musik- og kulturskolerne. Med en så høj kvote af elever i forhold til 
befolkningstallet ligger Sverige i toppen af Europa, kun overgået af Luxembourg.  
I Sverige startede man i 1970’erne med at lave små forbund, der blandt andet udlånte 
øvelokaler. Disse forbund blev kaldt rockcirkler. Her var der mulighed for at låne 
grej, indspille musik, modtage kurser i teknik, komposition, indspilning. Derudover 
arrangerede nogle forbund rockband-konkurrencer. Indspilning af plader var også 
blevet vigtig for forbundene, da dette dokumenterede forbundenes virksomhed bl.a. 
overfor kommunerne, som støttede forbundene økonomisk. I 1998 formodes 100.000 
musikere at være medlem af en rockcirkel26. 
Derudover er der i Sverige også mulighed for at udvikle sit musiktalent på en af 
landets mange folkhögskolar. En folkhögskola er det, man på dansk ville betegne 
som en højskole. Den er brugerbetalt, uden optagelseskrav og er højst en 1-årig 
uddannelse. Den første folkhögskola blev dannet i 1862 og var en videreudvikling af 
den danske grundtvigianske højskole. Der findes ca. 55 musikfolkhögskolar i 
Sverige, og de har et stort og alsidigt udbud. På flere skoler gives der almen musik- 
og teoriundervisning, men derudover er der også mulighed for at modtage 
undervisning i jazz, klassisk, rock, folkemusik, afromusik, viser, gospel, kor 
direktion, popmusik etc. Nogle skoler er specialiseret inden for et enkelt instrument 
f.eks. orgel eller violin. Mange vælger at gå på folkhögskolar for at dygtiggøre sig til 
                                                 
26 Svensk Rock, s. 141-142 
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at komme på musikhögskolan27, derfor er niveauet og seriøsiteten meget høj og 
meget motiverende for folkhögskolans elever.  
“Det sjungs, spelas och skapas nästan dygnet runt och på det sättet blir 
folkhögskolan ett levande kulturcentrum, i många fall också för hela bygdens 
befolkning, som kommer för att bevista t ex konserter och teaterföreställningar. 
Folkhögskolan som mötesplats får därmed en än djupare betydelse.”28 
 
Danske musikskoler og talentpleje 
Den danske musikskole blev dannet i 1931, hvor Københavns Folkemusikskole blev 
oprettet. Indtil 1980’erne var musikskolerne drevet af lokale ildsjæle og private 
initiativer. 
Fra midten af 1980’erne strammedes den kommunale økonomi. Mange musikskoler 
blev udsat for besparelser og enkelte truet af nedlæggelse. I Statens Musikråds regi 
blev der arbejdet med planer om en rammelov for musikskolerne, og det lykkedes at 
skabe politisk flertal, så loven kunne vedtages samtidig med den nye 
folkeoplysningslov, der trådte i kraft i 1991. Musikskoleloven er en ”kan-lov”, der 
dermed ikke forpligter den enkelte kommune til at oprette og drive musikskole. 
Målsætningen for musikskolerne er: 
”1) At udvikle elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe 
forudsætninger for livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvende og lytter. 
2) At bibringe den enkelte elevs instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning 
for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, 
gennem beskæftigelse med musik, at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, 
samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.”29 
                                                 
27 Svarer til det danske musikkonservatorium. 
28 www.fin.fhsk.se 
29 www.kunststyrelsen.dk 
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I Danmarks 275 kommuner findes der på landsplan 235 musikskoler. Ud af de ca. 5 
mio. danske indbyggere benytter ca. 134.000 musikskolens tilbud. 
Musikskolerne er overvejende kommunale institutioner, men staten yder et tilskud til 
skolerne på op til 25 % af udgifterne til lærerlønninger. Elevafgiften er ca. 2-4000 kr. 
årligt, og for den pris får man ugentlig eneundervisning samt adgang til sammenspil 
og kor. Statens Musikråd administrerer musikskoleordningen inden for rammerne af 
finanslovens afsatte bevilling.  
I Danmark findes Musikalske Grund Kurser30 (MGK). Der er en MGK-linje i hvert 
amt, placeret på en udvalgt musikskole. Det første MGK blev oprettet i Holstebro i 
1976. Det er staten, der står for finansieringen, men musikskolen skal selv ansøge om 
tilskud hos Kunststyrelsen. For at opnå optagelse skal eleven til en praktisk 
optagelsesprøve og vise sine færdigheder på såvel sit hovedinstrument som i klaver 
og hørelære. Undervisningen på de statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne, 
men MGK bliver ikke betragtet som en uddannelse, snarere som et kursus, og der er 
derfor ikke SU berettiget. 
 
KULTURPOLITIKKEN 
I dette kapitel vil vi belyse de væsentligste træk i de to landes kulturpolitik på 
musikområdet i et historisk perspektiv. Dette gør vi ved at redegøre for de 
kulturpolitiske strømninger, kulturpolitiske udredninger og konkrete politiske tiltag 
på området. Udgangspunktet er perioden 1970-2005, men for at gøre billedet klarere, 
opererer redegørelserne ind imellem også i tiden op til perioden.  
 
                                                 
30 MGK er et treårigt musikalsk overbygningskursus, knyttet til en centralt placeret, større 
musikskole i amtet. Uddannelsen har til formål at uddanne musikudøvere, der 
kan stimulere det lokale musikliv samt at forberede de unge musikere til optagelse på en videregående 
musikuddannelse, f.eks. konservatoriet. 
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Musikken i den svenske kulturpolitik31 
I 2004 offentliggjorde det svenske Kulturråd rapporten ”Fortsatta Former”. 
Rapporten blev skrevet af journalisten Klas Gustafsson32 og er en konkluderende 
vurdering af perioden 2001-04, hvor det svenske Kulturråd, hovedinstansen indenfor 
musikstøtte, forsøgte sig med øget støtte i forhold til tidligere år. Denne rapport 
indeholder en analyse af den hidtidige støtteordning, der først blev iværksat i 1982, 
på baggrund af en udredning fra 197933. Den statslige støtte til det nationale musikliv 
var således foregået på omtrent samme måde fra 1982 til 2001, og ”Fortsatta former” 
giver i sidste ende et billede på, hvordan de svenske kulturmyndigheder, navnlig 
Kulturrådet, skal formidle sin økonomiske støtte til musikken fremover. 
 
Den svenske musikstøttes historie kan dateres tilbage til 1962. I dette år indkaldte den 
svenske ecklesiastikminister34 fem embedsmænd med det mål ”at værne om den 
levende musik”. Dette skete som reaktion mod den tekniske udvikling, der ansås som 
en fare for musiklivet. Det svenske musikerforbunds daværende ordfører, Sven 
Wassmouth, kaldte den igangværende proces, radioens og fonogramafspillerens 
gennembrud hos den gængse borger, for ”kommercielt misbrug af mekanisk musik”. 
Dette misbrug fandt ifølge Wassmouth sted på alle planer, fra caféernes jukebokse til 
radioens konstante gentagelse af de samme plader. Hovedsynspunktet på problemet 
opsummeres i følgende sætning: ”all mekanisk återgivning av musik där musikerna 
går miste om arbetstilfällen utan ekonomisk ersättning.”35 
                                                 
31 Denne redegørelse tager udgangspunkt i Fortsatta Formers kapitel ”Staten og Fonogrammet”. 
32 Klas Gustafsson er freelancejournalist og har siden musikstøttens fødsel i 1982 fulgt støtten og deltaget i den 
medfølgende debat. Kulturrådet anså Gustafsson, på baggrund af den omfattende viden, han over tiden havde opbygget, 
for den rigtige mand til opgaven. 
33 Fonogrammen i kulturpolitikken, Statens Kulturråd, 1979. 
34 Ecklesiastik (lat. ecclesia, "kirke"), ældre ord for (statsligt) kirkevæsen og samfundssektorer som traditionelt tilhørte 
kirken, frem for alt uddannelse. Anvendes i ord som “ecklesiastikdepartementet” og “ecklesiastikminister”. 
www.wikipedia.org 
35 Fortsatta formar, s.26 
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Altså ansås mekaniseringen af musik som følge af medier som radio, TV og LP-
pladen, som et stort problem. Både økonomisk, da kunsterne ikke direkte tjente penge 
på at få spillet deres numre i radioen, men også oplevelsesmæssigt, da det kun var 
regulære livekoncerter, der ansås for at være ”en ordentlig musikoplevelse”. 
Mekanisk gengivelse af musik var rent ud sagt en degraderet form af musik. Samtidig 
skelnedes der hierarkisk mere eller mindre eksplicit mellem kunstmusik, altså 
klassisk musik, og de inferiøre genrer jazz, beat og rock’n’roll. 
De fem føromtalte embedsmænd påbegyndte så, på baggrund af dette modsatsforhold 
mellem levende musik og ”højtalermusik”, en udredning om behovet for en statslig 
instans, der skulle få ”så många människor som möjligt i tillräcklig utsträckning få 
uppleva musik, förmedlat direkt av högt kvalificerade tonkonstnare.” De kaldte sig 
”Konsertbyråutredningen” (fremover KBU). 
 
KBU 
KBU udgav frem til 1971 fire rapporter, hvoraf den vigtigste, ”Rikskonserter”36 fra 
1967, medførte, at Rigsdagen i 1968 besluttede at fortsætte forsøgsvirksomheden, 
Rikskonserter, der havde fundet sted siden 1963. I 1971, hvor KBU udgav deres 
sidste rapport, Fonogrammen i musiklivet, var billedet helt anderledes end 9 år 
forinden. Stereolyden var f.eks. blevet mærkbart bedre. Den mest grundlæggende 
faktor var dog, at det svenske pladesalg var fordoblet fra 1967 til 1970. Oven i købet 
havde det vist sig, at de større musikforbrugere både hørte indspillet og livemusik, og 
KBU kom således frem til, at man ikke længere kunne betragte disse to 
formidlingsformer som opponenter, men snarere måtte se dem som dannende en 
symbiose. 
Man anså stadig kunstmusikken, dvs. klassisk musik, som det vigtigste, men KBU 
betonede, at man ved at øge musikudbudet inden for flere forskellige genrer, ville 
                                                 
36 Statslig institution, der fungerer som pladeproducent og distributør. 
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bidrage til den generelle vitalitet i det svenske musikliv. At give støtte til allerede 
eksisterende pladeselskaber, kom dog den gang slet ikke på tale. KBU foreslog i 
deres sidste rapport en statslig fonogramproduktion. Resultatet af dette var, da KBU 
værnede om Rikskonserter, at denne institution bare blev yderligere styrket, idet 
Rikskonserter, der som bekendt var statsejet, også blev pålagt rollen som 
pladeproducent. Den progressivitet, tanken om øget diversitet tilbød til at starte med, 
var blevet til et øjensynligt monopolsøgende projekt. Inden KBU opløstes efter 
færdigt arbejde, havde Rikskonserter allerede deres eget pladeselskab, Expo Norr. 
KBUs samlede resultat efter 9 års arbejde på at udbrede og forbedre omfanget af 
svensk musik kan groft sagt opsummeres i, at de fik oprettet et statsligt pladeselskab. 
Uddannelsesministeren, som på dette tidspunkt var den ansvarlige, var langt fra 
tilfreds med resultaterne. Han så intet langsigtet i dem, lige som de eksisterende 
pladeselskaber og bl.a. IFPI37 også anså udviklingen for et stort skridt tilbage. De 
angreb med rette Rikskonserter for bl.a. at operere mod den frie prissætning, og de 
følgende år var der en til tider aldeles ophedet stemning mellem Rikskonserter og 
resten af branchen. 
1970’ernes store sociale og bevidsthedsmæssige omvæltninger bevirkede nye 
kulturpolitiske strømninger. Fonogramspørgsmålet skulle udforskes yderligere, da 
man ville gøre op med de sidste årtiers socialdemokratiske kvalitetshierarki med 
vestlig kunstmusik som det bedste. Det bevirkede, at det nyiværksatte Statens 
Kulturråd sammensatte en arbejdsgruppe med det formål at gennemgranske emnet. I 
sommeren 1976 startede arbejdet, med Hans Alsén, socialdemokratisk 
rigsdagsmedlem, som ordfører. Rigsdagsvalget følgende efterår gjorde, at 
ministerposterne skulle besættes af borgerlige, og som ny, borgerlig ordfører kom 
Anders Clason. Dette skulle vise sig at være et stort fremskidt, da Clason afvigede fra 
                                                 
37IFPI: “International Federation of the Phonographic Industry”. Internationalt pladeselskabsforbund med ca. 1500 
medlemmer i 75 lande. Den svenske afdeling, IFPI Svenska Gruppen, repræsenterer 95 % af alle svenske 
pladeselskaber. Tallet er det samme som i det danske IFPI. 
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tidligere tiders socialdemokratiske tænkning. Arbejdsgruppen blev udvidet, så bl.a. 
musikere og en sociolog også fik del i processen. Gruppen fik tilmed store ressourcer 
og arbejdede uden tidsgrænse, så der var lagt op til en grundig og fyldestgørende 
rapport. 
 
Fonogrammen i kulturpolitiken 
Resultatet kom i 1979 i form af rapporten Fonogrammen i kulturpolitiken. Denne 
rapport viste sig at tegne billedet af en pladebranche i eksplosiv vækst. I 1976 lyttede 
svenskerne fire gange så meget som de gjorde i 1970, og svenskerne var blevet det 
folk i verden, der pr. indbygger købte flest plader. 
Rapporten konkluderede tørt, at staten i hvert fald ikke havde været med til at fremme 
denne proces. Rikskonserters rolle som eksponent for det brede svenske musikliv var 
ifølge rapporten stadig meget begrænset, men slugte stadig hele udbyttet fra 
beslutningerne i 1971. Rapporten viste også, at alle leddene i den kreative proces, 
kunstnere som producenter, havde svært ved at opnå udgivelse, og at dette i sidste 
ende formindskede befolkningens adgang til et så bredt musikudbud som muligt. 
Kulturrådet fremsatte, for at imødekomme den svenske musikproduktion, et forslag 
om en helt ny udformning af fonogramstøtten. Ingen andre lande havde nogensinde 
behandlet emnet før, så det var helt ny forskning. Hovedpointerne var som følger: 
• Støtten skulle deles ud udelukkende af Kulturrådet og gives todelt. 
Rikskonserter ville stadig få støtte, og en anden del af støtten skulle så gå til 
produktioner på andre pladeselskaber. 
• Støtten skulle komplimentere støtten til levende musik og skabe garanti for et 
rigt svensk musikliv. 
• Der skulle bakkes op om små, svenske professionelt drevne pladeselskaber. 
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Kulturrådet foreslog endvidere, for at modvirke den massive strøm af 
støtteansøgninger, der forventedes komme, at støtten skulle gives som en toårig 
forhåndsstøtte på baggrund af en ansøgning med en udførlig produktionsplan. De 
mente, at dette fokus på længerevarende projekter også ville sikre stabilitet og bedre 
overblik for alle parter. Forslaget blev dog forkastet, og støtten kom således til at 
være møntet på enkeltstående produktioner og afgrænsede projekter. 
Kulturrådet lancerede konkluderende nogle forslag til fremtidige tiltag. Kort 
opsummeret ser de således ud: 
• Rikskonserters pladeudgivelse skal fordobles. 
• Støt de små pladeselskabers udgivelser. 
• Skab et statsstøttet distributionsnet. 
• Forhøj prisen på uindspillede kassetter for derigennem at finansiere 
ovenstående ideer. 
Et betydeligt udsnit af den svenske pladebranches instanser gav feedback på 
rapporten, og de fleste mindre selskaber var i denne feedback enige i at kritisere 
forhøjelsen af støtten til Rikskonserter, hvilket de begrundede med en frygt for, at 
dette ville bidrage til at udkonkurrere de mindre selskaber. Ellers blev ideerne om at 
øge støtten til mindre selskaber godt modtaget af alle aktører, og fonogramstøtten 
kunne nu iværksættes. 
Den statslige fonogrampolitik blev formuleret i 1982. Den svenske Rigsdag 
imødekom i store træk arbejdsgruppens konklusioner og formåede også at 
tilfredsstille de kritiske røster ved at skære ned i Rikskonserters bidrag. 
Rikskonserters rolle som pladeproducent blev dog samtidig cementeret. 
Hovedpointen i fonogrampolitikken blev, at der fremover årligt skulle uddeles 
mellem 3 og 4 (udgangspunktet var 3,5) mio. SEK til ”att främja ett alsidigt udbud 
av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla svenska fonogram”. Denne støtte var i 
1990’erne steget til 6 mio. årligt, og omkring årtusindeskiftet til 8 mio.. Støtten blev 
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iværksat og udformet således, at en arbejdsgruppe på ti brancherelaterede mænd med 
en mandatperiode på 2 år bearbejdede og bedømte ansøgningerne. Støtten skulle 
gives til professionelt arbejdende pladeselskaber, og kun til plader, der skulle udgives 
i over 1000 eksemplarer. Den blev fordelt således, at en tredjedel af beløbet blev 
givet på forhånd og resten efter, at pladen lå klar. 
Den svenske liberale kulturminister hed Birgit Friggebo i starten af 1990’erne. Hun 
satte spørgsmål ved, om fonogramstøtte egentlig var et statsligt anliggende, og med 
udgangspunkt i spørgsmålet om man kunne nedskære støtten med 20 %, bestilte hun 
en ny analyse hos Kulturrådet. 
Undersøgelsen bestod, ligesom den foregående undersøgelse, af bl.a. spørgeskemaer 
til støttemodtagere og branchefolk, og disse bidrog med en diskussion på en række 
punkter, bl.a. hvordan man sikrer, at bedømmelsen af ansøgningerne bliver retfærdig 
og alsidig. Et andet stridspunkt, var hvorvidt støtten skulle fortsætte med at være en 
enkeltproduktionsbaseret støtte, eller om den også skulle omfatte virksomhedsstøtte 
til pladeselskaberne. Selskaberne agiterede for virksomhedsstøtten, men Kulturrådet 
afviste dem, idet de mente, dette ville medføre flere løse ender og 
administrationsproblemer end med den produktionsbaserede støtte. 
Bortset fra ovenstående småfejder var branchen glad for, at støtten blev fordelt så 
bredt. De efterspurgte dog, at støtten skulle udvides til også at omfatte markedsføring 
og distribution. 
Kulturrådet konkluderede endeligt, at det ville være en yderst dårlig idé at skære 
20 % af fonogramstøtten. Selvom støtten ikke på nogen afgørende måde havde 
ændret pladebranchen, de multinationale selskaber sad stadig med omkring 85 % på 
størstedelen af markedet, var den bestemt med til at holde mange små selskaber oven 
vande, og derved sikre det fortsatte udbud af et så bredt udsnit som muligt af den 
svenske musikkultur. 
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Støtten konsolideredes og fortsatte således stort set uændret op igennem 1990’erne, 
dog blev der flere gange foretaget brancheundersøgelser for at have fingeren på 
pulsen i en turbulent branche. 
 
Fortsatta former 
Rigsdagen besluttede i år 2000, efter støtten havde fulgt 1982-modellen i næsten 20 
år, at bevilge ressourcer, så Kulturrådet kunne iværksætte en 3-årig forsøgsperiode 
med fonogramstøtten. De ville lade fonogramstøtten bestå af fire forskellige 
støtteformer: 
• Produktionsstøtten, som eksisterede i forvejen. 
• Artist- og ophavsmandsstøtte. 
• Ekstra markedsføringsstøtte. 
• En treårig virksomhedsstøtte. 
Disse tiltag skulle gøre støtten mere effektiv og fleksibel i en branche, der havde 
udviklet sig i konstant høj fart, siden den opstod. Den teknologiske udvikling 
indenfor området var eksploderet med først CD’er, siden Internetmusiktjenester med 
piratvirksomhed og fildeling på godt og ondt. Rapporten skulle vise, hvordan man 
skulle møde disse nye udfordringer og muligheder i udformningen af den fremtidige 
støtte. Hovedsynspunkterne i konklusionen var disse: 
• Kravet om ”svensk” musik skal fjernes. Dette for at imødekomme tanken 
om et multikulturelt samfund. 
• Begrænsningen, at artister, der producerer og udgiver fra eget selskab, ikke 
kan få støtte, skal fjernes. 
• CDA38 skal have støtte yderligere 3 år for at sikre de små og middelstore 
selskabers distributionsmuligheder. 
                                                 
38 CDA er et uafhængigt distributionsselskab, der distribuerer for omkring 90 svenske pladeselskaber og en del 
udenlandske, www.cda.se. 
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• STIMs informations- og kontaktvirksomhed overgår fra fonogrambudgettet 
til udenrigsbudgettet. 
• En ny støtte til at distribuere fonogrammer til samtlige af landets 
kommunebiblioteker iværksættes. 
• For at forbedre det statistiske grundlag fremover, granskes mulighederne for 
et samarbejde med branchen og Statens Ljud- & Bildarkiv. 
 
Musikken i den danske kulturpolitik 
Ud fra betænkninger og redegørelser fra fem kulturministre39, fra 1961 og frem til 
1997, vil vi i dette afsnit skabe et billede af den kulturpolitiske udvikling i Danmark. 
Dette er for at skabe en grundlæggende forståelse for de kulturpolitiske strategier, 
initiativer og lovgivning på området i forbindelse med musik og i de senere år, 
populærmusik. Den borgerlige regering, der blev valgt i 2001, med Brian Mikkelsen 
som kulturminister, er den første danske regering, der har taget hul på en 
undersøgelse af musikbranches betydning for det danske kulturliv, og dette afsnit er 
således en kronologisk redegørelse for den musikrelaterede kulturpolitiske udvikling i 
Danmark.  
I 1961 blev Kulturministeriet oprettet. Hensigten med ministeriet var at fremme 
videnskab og kunst. I 1964 blev Statens Kunstfond oprettet for at fremme 
tonekunsten, den bildende kunst og den litterære kunst. Kulturministeriet skulle være 
en institution, der havde indflydelse, ansvar og økonomisk grundlag for at favne og 
administrere stort set hele det kulturelle og kreative liv. 
                                                 
39 Kulturen, kunsten og kronerne. Redegørelserne er her refereret i kortere versioner, det er disse versioner der er 
henvist til i afsnittet. 
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Danmarks første kulturminister, Julius Bomholt40 lancerede i 1962 nogle klare 
visioner om, hvordan Kulturministeriet skulle give befolkningen kulturel bevidsthed 
fremover og udvikle det generelle kreative talent: 
• At sikre den enkelte borger adgang til kulturen gennem skabelsen af faktiske 
kulturmuligheder. Her omtales primært en geografisk spredning af 
kulturtilbuddene. 
• Kulturen skal være til befolkningens rådighed uafhængig af sociale og 
økonomiske forhold. Altså en kulturel spredning på tværs af sociale lag. 
Overordnet lagde Bomholt således op til, at kulturen skulle bevæge sig fra noget, der 
var tilpasset de højere samfundslag til et mere folkeligt og bredt begreb. Kulturen 
skulle være bredt favnende, socialt decentraliseret og fuldstændig offentliggjort. 
Han introducerede også idéen, som senere kom til at hedde 
“armslængdeprincippet41”, men havde ikke selv udtænkt det. 
I januar 1965, med Hans Sølvhøj42 som kulturminister, blev den første støtte uddelt 
fra det nye Statens Kunstråd. Støtten blev givet til 15 kunstnere i alt: Seks forfattere, 
to komponister og syv billedkunstnere.  
Denne støtte medførte protester og kritik fra hovedsageligt ufaglærte og lavere 
funktionærer. Hovedagitatoren var koldingenseren Peter Rindal, som betonede, at 
hvis kunstnerne ikke kunne leve af deres hverv, men skulle nasse på samfundet, måtte 
de finde sig et “ordentligt” arbejde. Rindalismen, som bl.a. indbefatter modstand mod 
statens støtte til kunsten, var hermed født. 
Kresten Helveg Petersen43 videreførte de tidligere regeringers kulturpolitiske 
målsætninger ved at arbejde hen mod demokratisering af kulturen. 
                                                 
40 Socialdemokratisk kulturminister 1961-1964 i en radikal/socialdemokratisk regering. 
41 Armslængdeprincippet beskriver forholdet mellem politik og kunst. Idéen indebærer, at vejledning og støtte ikke skal 
gives direkte fra politiker til kunstner, men igennem et mellemled af specialister, så kunsten bliver uafhængig af 
politiske interesser. 
42 Socialdemokratisk kulturminister 1964-66 i en socialdemokratisk regering. 
43 Radikal kulturminister 1968-71 i koalitionsregering med Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og 
Venstre. 
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Niels Matthiasen44 ændrede billedet fra ”demokratiseringen af kulturen” til “det 
kulturelle demokrati”. Hvor det før betonedes, at kulturen skulle være til rådighed for 
alle, var hovedsynspunktet nu, at det var de forskellige kulturformer, der skulle have 
lige betingelser for udbredelse. Dette kaldes “kulturpluralisme” og medførte en 
udbredelse af støtten. Matthiasen lagde også, ligesom Bomholt, stor vægt på, at de 
kulturelle tilbud skulle spredes yderligere geografisk, og dette blev bl.a. eksekveret 
ved at lægge visse kulturbeslutninger ud til kommunerne. Matthiasens 
kulturministerium præsenterede i 1976 Musikloven (denne beskrives i Konkrete 
musikpolitiske tiltag på følgende side). 
Mimi Jakobsen45 gik væk fra tanken om det “kulturelle demokrati” ved at lade 
kommunerne tage hånd om den geografiske spredning af kulturen, og lade staten 
koncentrere sig om den traditionelle finkultur.   
Ole Vig Jensen46 oprettede i sin tid på posten Kulturfonden, da han konkluderede, at 
strategien omkring det kulturelle demokrati ikke virkede efter hensigten. 
Kulturfonden støttede primært kultursamarbejdet mellem amatører og 
professionelle47 og sikrede alsidigheden. Derudover indførte han en økonomisk 
decentralisering, som bevirkede, at kommunerne modtog en større sum penge fra 
staten og dermed skulle varetage den folkelige kultur, eksempelvis lokale 
kulturarrangementer, hvor staten udelukkende koncentrerede sig om finkulturen. Den 
statslige kulturpolitik blev derved primært en kunststøttepolitik48, da alt, hvad der har 
med folkelig kultur at gøre, hvorunder populærmusikken må kategoriseres, blev 
udlagt til kommunerne. 
                                                 
44 Kulturminister 1971-73 og 1975-80 i socialdemokratiske regeringer. 
45 Centrumdemokratisk kulturminister 1982-86 i koalitionsregering med Det Konservative Folkeparti, Venstre, 
Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. 
46 Radikal kulturminister 1988-90 i en koalitionsregering med Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale 
Venstre. 
47 Kulturen, kunsten og kronerne, s. 55 + 56 
48 Kulturen, kunsten og kronerne, s. 58 
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Jytte Hilden49 videreførte Ole Vig Jensens politik på området. Derudover igangsatte 
hun en række udredninger på kulturområdet for at danne et overblik over den 
kulturelle situation samt nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle forberede lovgivning 
på spillestedsområdet. 
I Ebbe Lundgaards50 kulturpolitiske redegørelse fra 199751 blev kunsten vægtet meget 
højt. Ifølge Lundgaard spiller kunsten en væsentlig rolle i forhold til skabelsen af 
vores nationale identitet52. Denne nationale identitet er et emne, der senere bliver 
taget op af den nuværende regering. 
 
Musikken i kulturpolitikken i dag 
Brian Mikkelsen53 tiltrådte som kulturminister i 2001 i forbindelse med en borgerlig 
valgsejr, og har indenfor de sidste år lanceret forskellige musikpolitiske tiltag. I 
Statsministeriets regeringsgrundlag, Nye mål, kan man læse følgende om 
kulturpolitikken: 
“Regeringens kulturpolitik har prioritet, variation og fremsyn. Prioritet, fordi kunst, 
kultur og idræt er en vigtig del af mange menneskers liv – lige fra finkultur til 
populærkultur, fra breddeidræt til eliteidræt. Variation, fordi gamle grænser 
nedbrydes og bliver flydende. Fremsyn, fordi kultur, kunst og idræt påvirker og 
påvirkes af den teknologiske, økonomiske og globale udvikling. Samspillet mellem 
kultur og erhvervsliv styrkes gennem flere partnerskaber”54.  
Det antydes i dette citat, at populærkulturen, og dermed muligvis populærmusikken, 
vil blive prioriteret. 
                                                 
49 Socialdemokratisk kulturminister 1993-96 i en regering bestående af Socialdemokratiet, Centrumdemokraterne, Det 
Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti. 
50 Radikal kulturminister 1996-98 i en socialdemokratisk/radikal regering. 
51 Kulturen, kunsten og kronerne, s. 60 
52 Kulturen, kunsten og kronerne, s. 61 
53 Venstre-kulturminister 2001- i nuværende Venstre/konservativ regering. 
54 www.kulturministeriet.dk/ministeren og Ministerens resultater/ regeringsgrundlaget. 
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I ministerens Resultater og initiativer 55 kan man læse, at der er blevet gjort en indsats 
for at begrænse piratkopiering: 
“Vi har sikret bedre beskyttelse mod piratkopiering af film og musik og 
begrænsninger i muligheden for massekopiering af lærebøger. Vi har også fået hævet 
strafferammen for krænkelser af ophavsretten, så det sidestilles med groft tyveri”. 
Kulturministeriet har desuden sat gang i en kulturkanon, hvor syv udvalg indenfor 
områderne billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndværk, film, scenekunst 
(teater/ballet/dans), musik (klassisk/opera/rytmisk) og litteratur, skal udvælge 12 
værker i hver kategori, som skal være en samling af de vigtigste danske kunstværker. 
Disse offentliggøres i 2006, og meningen med denne kulturkanon er at sætte fokus på 
de værker i vores kulturarv, som ikke må gå tabt. Det er ifølge regeringen ikke 
meningen, at de udvalgte værker skal være en hitliste for hvad, der er godt og skidt, 
men tværtimod starte en debat. I den forbindelse skal befolkningen samtidig gøres 
bevidst om deres kulturelle historie. Man kan så diskutere, hvad den faktiske 
konsekvens af denne kanon vil blive. Man kan forestille sig, at det ender med at virke 
begrænsende, at nogen har sat sig ned og udvalgt de bedste værker, som på den måde 
bliver yderligere ophøjede, og indsnævrer det ellers velmenende brede 
kulturperspektiv. 
 
Liv i musikken 
Der er blevet lavet en handlingsplan for musikken kaldet Liv i musikken.  Målet med 
denne handlingsplan er at gøre noget ved musikkens akutte problemer, og den skal 
være med til at skabe grobund for et rigt musikliv i fremtiden. Planen løber fra 2004 
til 2007 og har fire hovedoverskrifter: 
? Lovlig digital musikdistribution. 
? Stærkere fundament for rytmisk musik. 
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? Klassisk musiks fødekæde styrkes. 
? Mere dansk musik i radio og TV. 
Indenfor musikdistribution foreslås oprettelsen af Phonofile (online 
musikdistribution), som skal foregå i samarbejde med bibliotekerne. Udredningen 
betoner også mere oplysning omkring konsekvenserne og strengere straffe ved 
piratkopiering. Indførsel af karenstid, et tiltag som gør, at CD’er, som lige er 
udkommet, først kan lånes på biblioteket en måned efter for at dæmme op for 
hjemmekopiering.  
Til den rytmiske musik skal der afsættes 30 mio. kr., der over fire år gives som 
driftsstøtte og honorarstøtte til de rytmiske spillesteder. Der afsættes 8 mio. kr. til 
transportstøtte inden for landets grænser samt 2 mio. til den danske åbningsaften ved 
MIDEM 2004 i Cannes56. 
Uddannelserne indenfor musikken skal også styrkes. Rytmisk Musikkonservatorium 
vil derfor lave en toårig solist/ensemble uddannelse for særligt talentfulde udøvere. 
Rytmisk Musikkonservatorium vil også undersøge behovet for en 
produceruddannelse på kandidatniveau, en sangskriveruddannelse og en 
opklassificering af den eksisterende music management-uddannelse til 
kandidatniveau.  
Endelig er der nedsat et udvalg som skal beskrive vilkårene for den danske 
pladeproduktion. Den rapport vender vi tilbage til. 
Den klassiske musiks del af handlingsplanen handler om, at landsdelsorkestrene skal 
styrke deres arbejde med børn og unge. Nye pædagogiske metoder skal tages i brug, 
og dette afsættes der 30 mio. kr. til over fire år. Der skal også laves en praktikordning 
i landsdelsorkestrene, som de konservatorieuddannede kan benytte sig af. Derudover 
skal de klassiske musikkonservatorier styrke deres musikpædagogiske arbejde, og til 
en styrkelse af talentplejen på de klassiske musikskoler er der afsat 20 mio. kr. over 
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fire år. 
Endelig er idéerne mht. medierne, dvs. radio og TV, at der skal mere dansk musik i 
Danmarks Radio. Derudover skulle den femte kanal, Sky Radio, som blev oprettet i 
2003, men gik konkurs i 2005, lovpligtigt spille 30 % skandinavisk musik57. Den 
femte kanal er efter Skys konkurs igen sat i udbud. Der er således afsat omkring 100 
mio. kr. til ovenstående initiativer. 
 
Pladeproduktion i Danmark 
Den føromtalte rapport om pladeproduktion er for Danmark en længe ventet rapport. 
Salget af musik er nemlig faldet drastisk de sidste par år, og det kan have flere 
grunde. Piratkopiering, ulovlig download fra Internettet og øget konkurrence om 
forbrugernes penge er nogle af grundene. En anden grund kan være det fokus, der er 
kommet på programmer som Stjerne for en aften, Scenen er din og lignende, hvor det 
er det at blive kendt, der tæller, mere end musikkens kvalitet mht. nytænkning eller 
originalitet. Derfor udkommer der ofte CD’er med de vindende solister, som de fleste 
nok vil betragte som værende af meget ringe kvalitet. Men sensationen tæller, og det 
sælger, men det gør ikke noget godt for “rigtige”, originale kunstnere, der dermed 
skal overbevise pladeselskaberne ekstra meget for overhovedet at komme i 
betragtning til udgivelse. Udredningen beskriver, hvordan markedsføring i lang tid 
har været en stor del af de kommercielle pladeudgivelser, og man anbefaler, at det i 
langt højere grad også skal integreres ved mindre udgivelser, for at de ikke skal 
drukne i det store udvalg af musik både fra ind- og udland. I et afsnit om hvorfor 
kulturministeriet overhovedet skal gå ind og støtte det faldende pladesalg, gives 
følgende som et af de vigtigste argumenter:“Der er sket en erkendelse af, at rock- og 
popmusikken har et kulturelt indhold, og musikken derfor giver afkast i form af en 
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kulturel merværdi.”58 
Udover den direkte støtte til pladeproduktionen, foreslås der flere initiativer, som vil 
støtte den:“Det drejer sig om en kulturpolitisk indsats på det digitale musikmarked 
gennem opbakning til Phonofile, musikkvoter i radioen, mere levende musik med 
professionelle optrædende i tv, kunstnere og pladeselskaber skal sikres en rimelig 
betaling for afspilning i de nye elektroniske medier, en opdatering af 
blankbåndsafgiften, fjernelse af moms på pladeudgivelser eller digitale musikfiler, 
uddannelse på det organisatoriske niveau og et musikkens EU-program.”59 
Omkring pladebranchens udfordringer ses der muligheder i den teknologi, som hele 
tiden giver os nye produkter indenfor underholdning som f.eks. mobiltelefoner, spil, 
ringetoner, reklamer, online-tjenester og andet. Det er vigtigt, at pladebranchen følger 
med disse strømninger i stedet for at se dem som trusler. Der siges i rapporten, 
at“hvis pladebranchen skal overleve den digitale udvikling, skal den også være 
bærende kraft på det digitale marked.”60 
Denne teknologiske udvikling kan også ses i fordelingen af det samlede musiksalg i 
verden, hvor salg af ringetoner til mobiltelefoner i 2003 steg 40 % og kom til at 
udgøre 10 % af det samlede salg61. 
Rapporten har to konkrete anbefalinger vedrørende støtten til musikbranchen, og de 
lyder som følger: 
• Støtteordning for produktion, udvikling og markedsføring af større 
musikudgivelser. 
• Støtteordning for produktion og markedsføring af små udgivelser. 
Disse støtteordninger tænkes gennemført i en periode på tre år, da man anser 
pladebranchen for at være i en overgangsfase. Derefter skal det vurderes, om 
pladebranchen stadig har brug for et løft. Støtten til større musikudgivelser skal dreje 
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sig om støtte til en udvidet A&R-model (Artist and Repertoire), som skal fokusere på 
talentudvikling og nytænkning med hjælp fra mere erfarne kræfter. Det drejer sig om 
produktionsstøtte i form af bidrag til studietid, honorering af professionelle 
musikydelser (musikere, kor, arrangementer, producer, tekniker mm.), mastering, 
covertryk, fotos/artwork, fremstilling/presning, NCB62 og stregkode. Derudover skal 
der også være mulighed for hjælp til produktionsplanlægning og økonomistyring. 
Det handler også om kunstnerisk konsulentvirksomhed, som vil være assistance til 
sangskrivning, udvælgelse af materiale og måske endda indkredsning af udgivelsens 
målgruppe. Derudover handler støtten også om markedsføring, såsom støtte til 
lancering af udgivelsen, tilrettelæggelse af PR-strategi og møder med management- 
og bookingfirmaer. Rapporten anbefaler, at der afsættes mindst 3 mio. kr. årligt over 
en treårig periode til støtte for højest 8-10 udgivelser årligt. Der skal højest kunne 
gives støtte, som dækker 60 % af produktion, udvikling og markedsføring. 
Støtten skal laves som en tilbagebetalingsordning, hvor en fastsat procentdel af 
indtjeningen tilbagebetales. Udvælgelsen af udgivelser, som kan få støtte, foretages i 
Kunstrådets musikudvalg, efter indstilling fra en relevant referencegruppe som i 
rapporten ikke er beskrevet yderligere. Støtteordningen for mindre udgivelser skal 
gives til markedsføring og produktion. Det anbefales i rapporten, at man afsætter 
mindst 1 mio. kr. om året over en treårig periode. 19. maj 2005 blev dette vedtaget og 
blev udformet således, at der årligt bliver uddelt 3 mio. kr. til større produktioner og 1 
mio. til små produktioner. Den uddelte støtte skal mindst være 25.000 kr. og højest 
50.000 kr. til en enkelt udgivelse. Kriterierne for udvælgelsen fastsættes af 
Kunstrådet, og herunder skal der ligge et krav om medfinansiering fra ansøgeren. 
Disse punkter opsummerer hovedpointerne i Pladeproduktion i Danmark.  
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Indtil 2001 er der ikke foregået en større udvikling i den musikorienterede 
kulturpolitik siden oprettelsen af Kulturministeriet. Dette ses bl.a. af de redegørelser, 
der ovenfor er beskrevet. Der tegner sig et flertydigt billede af den danske 
kulturpolitik gennem årene. Næsten alle de nævnte ministre har talt for en form for 
demokratisering af kulturen og om decentralisering, for at hele befolkningen skal få 
glæde af kulturen. Men samtidig har de stort set alle sammen fokuseret på 
finkulturen; litteratur, scenekunst, visuel kunst og klassisk musik, og en overvejende 
del af de kulturpolitiske ressourcer har været øremærket til at højne og beskytte den. 
Dette er som sagt flertydigt, da politikerne netop ved at lægge statens fokus der, har 
valgt en ganske snæver forklaring af demokratisering af kulturen. 
Musikken, som vi som bekendt har valgt at koncentrere os om, bliver ikke nævnt 
særlig ofte, hvilket i sig selv indikerer, at populærkulturen i det store hele ikke har 
været anset for proper kultur eller kunst. 
Liv i musikken og Pladeproduktion i Danmark igangsætter en ny epoke indenfor 
musikpolitikken. Disse rapporter er de første i Danmark på området og repræsenterer 
et Kulturministerium, der endelig tager stilling til pladebranchen og imødekommer 
udviklingen.  
 
Konkrete musikpolitiske tiltag 
Musikloven63, der kom i 1976, gav mulighed for støtte til amatører, lokale 
musikforeninger, orkestre, kor mm.. Den gav også amterne mulighed for at oprette 
amtsmusikudvalg, hvilket i 1981 blev gjort lovpligtigt. Disse udvalg skulle indstille 
modtagere til Statens Musikråd og amtsrådene og fordele støtten til musikken. 
Musikloven behandler støtteområder, hvor følgende nævnes: Musikskoler, amatørkor 
og -orkestre, foreninger, koncertvirksomhed, videreuddannelse, arkivering, udgivelse 
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og indretning af lokaler (primært til koncertvirksomhed). Allerede i bemærkningerne 
til lovforslaget omtales en støtte til pladeproduktionen, men baggrundene for støtten 
er meget anderledes end i dag64.  I lovforslaget handler det om ny dansk musik, som 
ikke er yderligere defineret, og her er musikkens danske ophav vigtigere end 
eksempelvis udviklingen af de forskellige musikformer. Det ses ved, at der tales om, 
at udbuddet af dansk musik i forretninger er forsvindende ringe, og at der derfor skal 
fokuseres på de danske udgivelser65. Der er i de samme bemærkninger erkendt, at 
jazz- og beatmusikken havde det svært i forhold til den klassiske musik: “ For dansk 
jazz og beat tegner mulighederne for udgivelse på plade sig meget små. De fleste 
plader må produceres på så privat og utraditionel basis at distribution og salg er 
blevet stærkt hæmmet. Især for den nyorienterede jazz og beat har mulighederne 
været meget begrænsede.”66 Der bliver dog ikke lagt op til, at der skal fokuseres på at 
hjælpe på dette område. I en tilføjelse til loven senere samme år kan man læse, at 
kulturministeren samarbejder med Statens Musikråd omkring fordeling af midlerne 
fra den kulturelle fond. Det er umiddelbart svært at forbinde denne tankegang med 
armslængdeprincippet. 
I 1986 oprettedes Statens Musikråd, som fik besluttende magt over, hvordan 
støttekronerne skulle fordeles. Det ændredes dog allerede året efter til, at ministeren 
også skulle kunne overtage uddelingen af støttekronerne eller give instrukser om, 
hvordan de skulle gives67. Sådan er magtfordelingen på de fleste kulturområder. Det 
skal dog siges, at der flere år inden Statens Musikråd blev oprettet har siddet 
rådgivende udvalg, der har haft indflydelse på hvordan støtten skulle gives. 
I 1990 indførtes musikskolerne i loven om musik. Dette betød, at reglerne og kravene 
for drift af og støtte til musikskolerne blev fastlagt. I 1999 blev loven om regionale 
kulturaftaler, som lægger ansvaret for forskellige kulturområder ud til regionerne, 
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deriblandt musik, vedtaget. Dog skulle regionerne overholde gældende lovgivning, på 
nær nogle få steder, hvor visse kulturlove kunne fraviges. Dermed kan man spørge 
sig selv, hvor stor frihed regionerne egentlig havde til at bruge pengene. Eksempelvis 
har regionerne i sidste ende ikke endelig beslutningsmagt, så armslængdeprincippet 
fungerer ikke. Man kan også, ligesom det er gjort i Kulturen, kunsten og kronerne”, 
stille sig selv det spørgsmål, hvad hensigten var med disse regionale forsøg. 
Rent økonomisk kan følgende tabel give et forenklet overblik over støtten til musik. 
Tabellen viser, hvor mange penge af kulturpuljen, der er gået til musikken i kr. og % 
(i 2004-priser). Tabellen viser den rene driftsstøtte uden anlægsudgifter og tipsmidler. 
 
Årstal 1961 1969 1977 1984 1989 1997 2001 
% 0 % 3 % 4 % 5 % 5 % 8 % 7 % 
kr. (mio.) 0 11 32,2 72,6 101,5 264,4 316,44 
 
Sammenfatning 
Den danske musikpolitiske udvikling er ikke en specielt omfangsrig størrelse. I 
Danmark er der stort set kun blevet foretaget overordnede kulturbetragtninger, og Liv 
i Musikken er det eneste konkrete tiltag, der er foretaget med det mål at forbedre 
forholdene for den danske populærmusik. Denne rapport drager til dels de samme 
konklusioner, som både Fortsatta Former og tidligere udredninger gjorde, 
eksempelvis tiltagene for at imødekomme den digitale udvikling. I Liv i Musikken 
ser man også, at den klassiske musiksfære, konservatorierne, har en ganske stor rolle. 
Det er symptomatisk for den musikpolitiske udvikling, hvor størstedelen af de få 
tiltag, kulturministeriet har foretaget, er møntet på eller omkring konservatorierne. 
Kulturrådet og brancheorganisationer har igennem hele perioden flankeret disse 
musikpolitiske hovedværker med løbende brancheundersøgelser, og i både disse 
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undersøgelser og i hovedværkerne er det et gennemgående træk, at analyser og 
konklusioner er foretaget som et produkt af en dialog mellem branchens aktører på 
alle niveauer og de kulturelle myndigheder. Dette følger trop med den svenske 
målsætning om, at det musikalske udbud skal repræsentere et så bredt udsnit som 
muligt, og denne ambition om bredde har smittet af på musikstøtten, der nu både 
tilgodeser enkeltproduktioner, markedsføring og distribution samt regulær 
virksomhedsstøtte. Ønsket om diversitet, bredde og tilgængelighed kan dateres 
tilbage til tanken om Folkhemmet, som behandles. 
 
PLADEINDUSTRIENS HISTORIE 
 
Sverige 
Grundstenen i pladeindustrien var frem til slutningen af 1960’erne singleudgivelser. 
LP’er blev hurtigt produceret og blev ikke betragtet som helheder men snarere som 
en samling af hitsingler. Produktionsfrekvensen var dog, blandt de svenske som 
udenlandske artister meget høj, og et band kunne indspille fire-fem singler og en-to 
LP’er om året. Lydkvaliteten og mixningen på 1960’ernes svenske rockindspilninger 
var ofte dårlige, og i den henseende lå svensk rock langt efter både Englands og 
USAs standard, hvilket der findes flere årsager til: Indspilningerne foregik under 
tidspres, lydteknikeren var ikke vant til at optage elektriske instrumenter, og selve 
studierne var i dårlig stand. Standarden steg dog efterhånden, som pladeselskaberne 
fik flere økonomiske ressourcer.  
I 1960’erne fandtes der i Sverige en stor mængde pladeselskaber; store som små, 
svenskejede, udenlandske, landsdækkende og lokale: Olga, Platina, Karusell, Sonet, 
Polydor, Metronome, Odeon, Sonora, Hep House, Fontana, Gazell, Polar, Cupol, 
Strike, Philips, Palophone, EMI, Decca, SweDisc, Sunset samt flere lokale 
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selskaber68. Som sammenligning kan det nævnes, at der i slutningen af 1950’erne 
bare fandtes 20 pladeselskaber. På ti år steg antallet til cirka 100, selvom mange af 
dem blot var små.69 De fleste er nu enten nedlagt eller opkøbt af større selskaber.  
Selskaberne producerede ikke blot svensk musik men importerede og distribuerede 
også udenlandsk musik via licensaftaler. En del selskaber, som f.eks. svenske EMI, 
var datterselskaber til udenlandske koncerner og sørgede for distributionen og 
markedsføringen af moderselskabets udgivelser.  
Udbuddet af grammofonplader i Sverige blev i 1960’erne stadigt større og salget af 
grammofonplader steg fra 1965 til 1975 med cirka 15 % pr. år70. I juli 1965 nedlagde 
man desuden beskatningen af grammofonplader, hvilket betød en prisnedgang på 
LP’er på 3 kr. til ca. 25 kr.. Dette var en bidragende årsag til, at produktionen og 
importen af plader steg i Sverige, og selvom bands som The Rolling Stones og The 
Beatles stadig dominerede både Top Tio og Kvällstoppen, steg den svenske musiks 
andel på hitlisterne fra 10 % i 1964 til over 40 % i 1968. Dette svandt dog hen mod 
starten af 1970’erne, og de svenske bands fik sværere ved at hævde sig med det 
resultat, at den svenske andel af populærmusik på hitlisterne i 1972 var nede på 20-
25 %.   
Som tidligere berørt førtes der i starten af 1970’erne i Sverige en intensiv ideologisk 
diskussion om musikken. Den såkaldte progressive musikbevægelse var ikke stor, 
hvis man regner i markedsandele, men derimod meget vigtig, da den udviklede og 
kortlagde svensk musiks profil og karakter. Ud fra denne bevægelse voksede der i 
første halvdel af 1970’erne flere lokalt forankrede pladeselskaber frem. De første var 
MNW i Vaxholm 1969 og Silence i Stockholm i 1970, men indenfor en kort årrække 
grundlagdes der cirka 30 nye selskaber, der enten var ejet af et politisk parti, en 
forening eller organisation, eller af selve musikerne, der indspillede på selskabet. 
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Selskaberne dannede sågar specielle distributionsselskaber for deres plader. SAM-
distributionen kom til i 1972 og Plattlangarna i 1975. De fleste selskaber kæmpede 
konstant med økonomiske vanskeligheder, og man var derfor afhængig af de store 
artister, man havde i sin stand. Et normalt oplag på en progrockplade lå som regel 
mellem 5.000 og 15.000 med undtagelse af bands som Nationalteatren og Hoola 
Bandoola. Sidstnævntes fire plader er sammenlagt solgt i 265.000 eksemplarer.  
Lydkvalitet og mixning haltede stadigvæk ligesom i 1960’erne, og teknikerens såvel 
som producentens talenter var fattige. Progrockens æstetik var dog lydmæssigt 
spartansk, og studierne blev sjældent anvendt til at polere og justere; musikken skulle 
lyde så energisk, som muligt lige som den blev fremført i livesammenhæng. Som det 
var tilfældet med lyden, var de progressive selskabers pladecovers for det meste enkle 
og bestod oftest af tegninger eller malerier, mere eller mindre professionelt udført.  
De progressive pladeselskaber havde aldrig en særlig stor kvantitativ del af det 
samlede pladesalg i Sverige (3-4 %), men den ideologiske indflydelse på det 
omgivende musikliv var betragteligt vigtigere og større. I en alliance med en række 
musikorganisationer lykkedes det f.eks. gennem en intensiv kampagne at få Sveriges 
Radio til at boykotte Eurovision Song Contest i 1976.  
En af de vigtigste begivenheder i musikindustrien var højteknologiens indtog i 
begyndelsen af 1980’erne. Især digital indspilning og mixning, anvendelse af 
portastudier og avanceret, oftest digital, lydbearbejdningsapparatur. Højteknologien 
er siden blevet forenklet og billigere. Ikke kun demoindspilninger, men også færdige 
professionelle indspilninger, kan nu udarbejdes hjemme i soveværelset eller 
køkkenet. Et studie er ikke længere nødvendigvis et dyrt og stort lokale. Der blev i 
løbet af 1980’erne grundlagt mange nye studier i Sverige. I dag formodes det, at der 
findes rundt regnet 2-300 studier samt et endnu langt højere antal hjemmestudier71.  
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I dag sidder Sony Music, EMI, Polygram, Warner Music og BMG ligesom de sidste 
par årtier på mellem 80 og 85 % af markedsandelen i Sverige, så stramt er de store 
pladeselskabers greb efterhånden blevet om markedet. I takt med koncentrationen i 
den internationale pladeindustri blev mange svenskejede pladeselskaber opkøbt i 
løbet af 1980’erne, sådan at de store selskaber har fritstående datterselskaber eller 
ejer hele eller dele af selskaber på det svenske marked. Der findes dog stadig ca. 250 
pladeselskaber i Sverige, om end størstedelen er meget små. De små selskaber er ofte 
profilerede mod en bestemt genre og fungerer som planteskoler for artister, inden de, 
som en naturlig udvikling, går videre til de store selskaber, da de små selskaber i 
almindelighed ikke har økonomiske midler til en massiv lancering af en artist eller 
gruppe.  
I 1997 hedder det største svenskejede pladeselskab MNW Records Group, som har 
vokset ved at opkøbe små kriseramte selskaber. For at overleve har MNW, ironisk 
eftersom selskabet startede som en modreaktion på den internationale pladeindustri, 
været nødsaget til at blive et multinationalt selskab. Faktum er, at MNW, hvis 
svenske markedsandel er 6 %, har et langt større salg udenfor Sverige. Det svenske 
plademarked er globalt set lille, men anses alligevel af de multinationale selskaber 
som værende vigtigt, da svenskerne regnet pr. indbygger længe har været blandt de 
mest pladekøbende i verden. Størrelsesmæssigt er den svenske pladeindustri på en 
femtendeplads72, men målt pr. indbygger ligger Sverige i top tre sammen med USA 
og England.  
Mængden af svenske udgivelser i Sverige var i 1980’erne meget stor. I 1986 blev der 
udgivet 3.486 plader, hvoraf 530 var fra svenske ophavsmænd, altså cirka 15 %. 
Siden er dette tal dog gradvist formindsket således, at antallet ud af 9.424 i 1996 var 
820, altså 8,5 %73. Salgsmæssigt står de svenske artister dog for cirka 30 % og 
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udenlandske for 70 %74. Man kan altså konkludere, at svensk musik har en stærk og 
trofast hjemmebane.  
Produktionstiden er i dag væsentligt længere end før. Der kan gå flere år mellem 
artister udsender et album, hvilket CD-formatet har indflydelse på. En CD kan 
indeholde 70 minutters musik og indeholde over 20 sange, mens en LP sjældent varer 
mere en 45 minutter. Den gennemsnitlige længde på en sang indenfor de forskellige 
genrer ligger på 4-5 minutter, hvilket også er betydeligt længere end i 1960’erne og 
1970’erne. Salget af plader steg da også med CD’ens indførsel i 1982, men selvom 
CD’en fik et hurtigt gennembrud i de fleste lande, tog det længere tid i Sverige. Først 
i 1991 blev der solgt flere CD’er end vinylplader. I dag er CD’en dog totalt 
dominerende og vinylplader forbeholdt feinschmeckere og samlere, selvom CD’en 
dog har en retroforstærkende tendens. Der kan være forskellige forklaringer på dette 
fald i salg og eksempelvis den økonomiske krise, arbejdsløsheden, reklameradioens 
fremgang, mobiltelefoner og ikke mindst Internettet og er blevet nævnt som 
indvirkende årsager.  
Et besynderligt fænomen, der givetvis også har indflydelse på salgstallene, var 
indførelsen af compilationplader, der samler de bedst sælgende singler på én plade. I 
midten af 1980’erne fandtes der kun få compilationplader, men i 1996 stod de for 7 
% af det samlede salg i Sverige. Størst i den henseende er Eva Records, der udgiver 
titler som Absolute Music, Absolute Dance, Absolute Opera, Absolute Blues osv. 
Flere af disse har solgt i over 100.000 eksemplarer. Compilationplader er 
omdiskuterede, men deres markedsandel er dog på vej ned. 
Antallet af pladebutikker er kraftigt nedadgående i Sverige, så der i dag findes ca. 
300 forhandlere, hvor der for tyve år siden fandtes cirka 750.75 Der findes et antal 
kæder som Mega i Stockholm og Bengans i Göteborg, og de butikker står samlet for 
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2-3 % af det samlede pladesalg i Sverige76. Prisen på LP’er steg langsomt i 1970’erne 
indtil der starten af 1980’erne forekom en kraftig prisstigning fra 40-45 kr. til 75 kr. 
Priserne blev også forhøjet, da CD’en blev lanceret, og pladebranchen har ofte fået 
kritik for CD’ernes høje prisniveau. Et nyproduceret CD-album koster i dag mellem 
130 og 170 kr. i handlen. Der har mange gange været udtrykt bekymring for den 
svenske musikproduktions og pladebranches skæbne, når store multinationale 
selskaber opkøber de mindre selskaber og sætter sig på størstedelen af markedet, 
hvilket også var en af årsagerne til, at man i 1982 indførte en fonogramstøtte for at 
varetage og støtte de små artisters behov. Dette tiltag har givet mange mindre 
etablerede artister som The Wannadies, Fläskkvartetten, This Perfect Day og Peter 
LeMarc en tiltrængt hjælpende økonomisk hånd, og har med stor sandsynlighed 
været en vigtig forudsætning for svensk musiks eksportsucces fra 1990’erne og frem.  
 
Danmark 
Dette afsnit skulle have omfattet en redegørelse for den danske pladeindustris 
historie, da denne industri betegner dansk musiks udvikling gennem tiderne og 
samtidigt er den formidlende instans af dansk populærmusik. Vores erfaring blev 
dog, at dette område endnu ikke er blevet udforsket, og at der var en modvilje fra den 
danske pladeindustri overfor at beskrive sin egen udvikling og nuværende struktur. 
Eneste bog om dette emne i Danmark er udgivet af pladeselskabet EMI, og 
omhandler selskabet selv, hvilket ikke er grundlag for lødig og dyberegående 
research. Derfor valgte vi at se bort fra denne, og interviewede i stedet Ole Reitov, 
mangeårig programmedarbejder ved Danmarks Radio. 
Reitov kortlagde, at den danske pladebranche i høj grad følger den svenske og 
internationale pladeindustris udvikling med enkelte afvigelser som bl.a. tendensen til 
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polarisering af pladeindustrien, med små uafhængige progressive selskaber på den 
ene side og store multinationale pladeselskaber på den anden, der først rigtigt træder i 
karakter i begyndelsen af 1990’erne i Danmark, hvorimod udviklingen allerede, som 
tidligere beskrevet, tog fart i starten af 1970’erne i Sverige.  
Ud fra dette må man gøre sig nogle overvejelser. Man må konkludere, at den danske 
pladebranche i høj grad enten holder deres kort tæt ind til hånden eller ikke inciterer 
til selvrefleksion.  
Hvis man vil skabe et frodigt og progressivt marked, kunne det være fordelagtigt at 
redegøre for markedets udvikling og struktur, da sådanne kunne give artisterne et 
bedre overblik over de mekanismer, der gør sig gældende for at få et gennembrud 
nationalt som internationalt. 
 
TV-MEDIETS ROLLE OG FUNKTION 
For at besvare vores spørgsmål, har vi valgt at se på TV-mediets udbredelse af musik 
og kendskab til samme.  
Nedenfor vil vi se nærmere på antallet af timer, der afsættes til musikprogrammer. 
Ved musikprogrammer forstås et TV-program, der hovedsagligt omhandler og 
indeholder musik. Vi vil fokusere på musikprogrammer vedrørende 
populærmusikken, og derigennem lave en analyse af disse i forhold til den totale 
sendeflade.  
Det statistiske materiale er indsamlet ved gennemgang af programflader fra 1970 til 
og med 2005, en uge i marts og en uge i september. 
 
Definition på programkategorier 
Klassisk: Programmer om eller med klassisk musik. Kan både være 
inden- og udenrigsproduktioner 
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Indenrigsproduktion: Programmer om og/eller med populærmusik, jazz, anden 
rytmisk musik udelukkende produceret inden for landets 
grænser. 
Andet: Programmer om og/eller med populærmusik, jazz, anden 
rytmisk musik udelukkende produceret udenfor landets 
grænser. 
 
Svensk TV medie 
TV kanalernes historie 
I 1970 var der to TV kanaler, der begge sender landsdækkende, TV1 og TV2, de 
nuværende SVT1 og SVT2. De var begge ejet af Sveriges Television (SVT), og fra 
opstarten af TV2 i 1969 til 1996 var der en såkaldt simuleret konkurrence77 mellem 
de to kanaler. I 1987 kom der en reorganisering af kanalerne. Dette indebar bl.a., at 
TV1 skiftede navn til Kanal 1, som herefter havde programmer, der hovedsagligt blev 
produceret i Stockholm, mens TV2 beholdte sit navn og sendte programmer, der 
blevet produceret i resten af landet. Kanalerne skiftede navn endnu en gang (til hhv. 
SVT1 og SVT2) i 1996. Monopolet blev brudt i 1990 med TV4, der ligesom SVT1 
og SVT2 var landsdækkende (dog først fra 1992). Til gengæld var kanalen 100 % 
privatejet og en rent reklamefinansieret TV-station. Dette, sammen med den øgede 
tilgængelighed af kabel- og satellitkanaler, øgede den naturlige konkurrence og 
derved var der ingen grund til at opretholde den simulerede mellem søsterkanalerne 
SVT1 og SVT2. 
SVT1, SVT2 og TV4 er trods det store udbud af satellitkanaler, kabel TV og 
regionale kanaler de primære kanaler i Sverige. Både TV4 og SVT ejer kanaler, der 
bliver sendt via satellit. Det er dog kun SVT Europa, der sendes internationalt. Den er 
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udviklet specielt til svenskere i udlandet og andre, der gerne vil se svenske 
programmer. Det samme princip, vi kender fra f.eks. BBC Prime. 
 
Public service loven 
Sverige har ligesom Danmark en public service lovgivning, der på svensk kan 
oversættes med ” Radio och TV i allmänhetens tjänst”. Vi har, tilsvarende 
redegørelsen for det danske mediebillede, valgt at undersøge de tre TV kanaler, der er 
underlagt den svenske Public Service lov – SVT1, SVT2 og TV4.  
Den svenske Public Service lov har til hensigt at sørge for, at hele den svenske 
befolkning får adgang til et bredt og mangfoldigt TV- og radioudbud med eftertryk på 
kvalitet. Det være sig nyheder, informationer, underholdning osv., der skal være 
tilgængelige i hele landet. Der lægges også stor vægt på informations- og 
ytringsfriheden, da disse kanaler skal være uafhængige af politiske og økonomiske 
interesser. 
 
Musikprogrammer på TV 
Antal af timer musikprogrammer, der sendes på de svenske kanaler er stødt og roligt 
stigende over perioden. Det matcher tendensen til, at der generelt sendes mere TV, og 
at der derfor også vil bliver sendt flere musikprogrammer. 
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Som det ses på fig. Programkategorier – Sverige, er der ingen tvivl om, at det er den 
rytmiske musik/populærmusikken, der satses på fra Sveriges side, når det handler om 
at fylde sendefladen ud med musik. 
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Programkategorier - Sverige
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Når vi ser på den procentvise oversigt for musikprogrammer i forhold til den totale 
sendeflade, ser man en svag stigning. Den er dog så svag, at der ikke umiddelbart 
foreligger en forklaring. 
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Dansk TV medie 
Fra fjernsynets opfindelse til monopolets ophævelse i 1988, var det Danmarks Radio, 
der ejer den eneste TV kanal (DR) i Danmark. Danmarks Radio var statsejet og 
licensfinansieret uden tilladelse til reklamer. Danmarks Radio oprettede i 1996 en 
søsterkanal, der kom til at hedde DR2, hvorefter DR naturligt omdøbtes DR1. 
TV2/Danmark kom på banen med kanalen TV2 fra ultimo 1988 (figurerer først i 
vores statistikker fra 1989). Denne TV-station er både kommercielt og 
licensfinansieret, men er stadig statsejet. 
Det kommercielle pres steg med indførelsen af de kommercielt finansierede kanaler 
(TV3, TvDanmark) og muligheden for satellitmodtagelse og kabel TV. DR og TV2 
havde dog stadig majoriteten i markedsandele, men dette svandt, og der måtte gøres 
noget for at opretholde både public service-forpligtelserne og modstå konkurrencen. 
Dette førte til førnævnte DR2 (1996) og TV2 Zulu (2000). Vi har dog ikke valgt at 
medregne TV2 Zulu i statistikkerne og den generelle behandling af emnet, da kanalen 
ikke er landsdækkende og samtidig en betalingskanal. TV2 Zulu opretholder heller 
ikke specielt store seertal (2 %). Det gør DR2 dog heller ikke med sine 3 %, men 
denne kanal er 100 % licensfinansieret og blev landsdækkende indenfor det første år 
af dens levetid. DR og TV2 anses for at være primærkanalerne i Danmark. 
 
Public service 
De tre kanaler, DR1, DR2 og TV2, som vi har valgt at inkludere i vores 
undersøgelser, er alle underlagt en såkaldt Public Service-lovgivning.  
Den danske public service lov lyder som følger: 
”Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet el. lign. 
sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende 
nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i 
udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen 
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skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved 
informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. 
Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig 
samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk 
sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i 
produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer 
mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.”78 
Denne lov sætter de tre kanaler i en svær situation, da de skal leve op til kravene fra 
både staten og markedet.  
 
Musikprogrammerne 
Som man kan se på diagrammet Musikprogrammer - Danmark er antallet af timer, 
der bliver brugt på musikprogrammer (klassisk, populærmusik, rytmisk musik) 
svingende med en tendens til stigende. Der er enkelte højdepunkter, vi gerne vil 
fremhæve: 
1989: Monopolet er ophævet i 1988 og TV2 er kommet på banen. 
1996: DR2 sendes for første gang. TV2 lancerer ungdoms-/musikprogrammet Puls, 
der sendes 2 x 1 time om dagen alle dage undtaget søndag. 
2002: DR1 lancerer ungdoms-/musikprogrammet Boogie. 
                                                 
78 Kulturministeriets hjemmeside, Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed - Lovbekendtgørelse nr. 506 
af 10. juni 2004 
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Hvis man ser nærmere på inddelingen i de tre kategorier: klassisk, 
indenrigsproduktion og andet (fig. Programkategorier), kan man se, at det 
overvejende er musikprogrammer omhandlende populærmusik eller jazz produceret 
indenfor landets grænser, der satses på. Det er også tydeligt, det er indenfor denne 
kategori, stigningen i antal timer fortrinsvis skal findes. 
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Den procentmæssige oversigt over antallet af timer brugt på 
populærmusikprogrammer (fig. Procent af sendeflade – Danmark) set i forhold til den 
totale sendeflade giver ingen overraskelser. Visuelt følger grafen stort set diagrammet 
Musikprogrammer – Danmark. Det betyder, at selvom sendefladen generelt er steget 
fra ca. 144 timer i 1970 til ca. 706 i 2005 over hele årrækken, så er timer brugt på 
musikprogrammer også steget. 
 
Sammenfatning 
Sammenligner man danske og svenske musikprogrammer, der omhandler 
populærmusik/rytmisk musik, erfarer man, at svensk TV gennem en lang årrække fra 
1970 til 1996 i antal sendte timer ligger jævnt over dansk TV. Det giver en større 
eksponering af musikken på svensk side. 
Antallet af timer brugt på musikprogrammer på svensk TV stiger forholdsvist roligt, 
mens timerne på dansk TV ligger langt mere konstant indtil 1996, hvor der 
forekommer en stor stigning. Det skyldes bl.a. ungdomsprogrammet Puls, der næsten 
udelukkende henvender sig til personer under 20 år. Dette sendes en time hver 
eftermiddag og genudsendes om aftenen/tidlig nat på TV2. Puls tages af sendefladen 
efter tre år, og som set på grafen (fig. Populærmusik) udjævnes antallet af timer til sit 
tidligere niveau.  
Der kommer et tilsvarende boom i 2002, hvor det denne gang er DR1s tur til at sende 
et program, der som Puls, også kun henvender sig til teenagere. Boogie sendes 
ligeledes en time hver eftermiddag og genudsendes om aftenen. Til gengæld er der 
ikke ret meget anden musik på de to danske kanaler i de to perioder. 
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Ser man på Sverige, kan man, som tidligere nævnt man se, at de har en mere organisk 
vækst af antal timer sendt. Disse timer indeholder programmer som Musikbyrån, 
Musikspegel, der henvender sig til et mere modent publikum og har en mere 
oplysende karakter end eksempelvis Boogie eller Puls. 
 
Populærmusik
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Eurovision Song Contest 
Eurovision Song Contest79 bliver hvert år set af ca. 100 mio. mennesker over hele 
verden, dog fortrinsvist i Europa. Det giver en mulighed for massiv eksponering af 
landet og landets musik. Vi vil ikke komme ind på kvaliteten og karakteren af den 
musik, der spilles til denne konkurrence, da det bl.a. er et spørgsmål om smag.  
Man kan på sin vis sammenligne Eurovision Song Contest med en opslagstavle, hvor 
de bedst placerede får de største pladser.  
Både Danmark og Sverige har været bland de lande, der har været med fra 
konkurrencens start i 1956. Danmark deltog første gang i 1957 og Sverige i 1958. 
Dog har deltagelsen henover årene været markant forskellig. Sverige har deltaget 45 
gange, mens Danmark kun har deltaget 34 gange ud af de 49 finaler, der er afholdt. 
Det betyder, hvis vi tager vores opslagstavleanalogi op igen, at Sverige har haft ca. 32 
% mere eksponering end Danmark. 
Hvis vi endvidere kigger på de respektive landes slutplaceringer tegner der sig også et 
tydeligt billede her. Udelukkende set på placeringerne har Sverige haft dobbelt så 
mange 1. pladser, den største plakat på tavlen, som Danmark og generelt klaret sig 
bedre80.  
                                                 
79 Dansk: Det Internationale Melodi Grand Prix / Svensk: International Melodi Festival 
80 Fra 10. pladsen og op har man kvalificeret sig til næste års konkurrence. Der er mellem 22 og 24 lande med i finalen. 
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Ser vi på placeringen i forhold til deltagelsesfrekvensen ændrer billedet sig ikke 
synderligt. Sverige har stadig haft flere 1. pladser og klarer sig lidt bedre end 
Danmark.  
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Yderligere kan det nævnes, at ABBA’s ”Waterloo” i 2005 blev kåret som verdens 
bedste Grand Prix sang. 
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MUSIKEKSPORT 
Vi vil i dette afsnit se nærmere på et par af de musikalske eksportsucceser de to lande 
har haft. 
Svensk musikeksport 
ABBA 
I april 1974 strøg gruppen Blue Swede som det første svenske band nogensinde til 
tops på den amerikanske Billboard Hot 100 med sangen ‘Hooked On A Feeling’, som 
man dog havde lånt fra englænderen Jonathan King. Blue Swede var det 
internationale navn på gruppen Blåblus, som sang på engelsk og sigtede efter det 
internationale marked på en måde, som ingen svensk gruppe havde gjort før dem. 
Blue Swede kom dog aldrig på USA-turné og formåede ikke at følge succesen op. En 
anden svensk artist som havde international fremgang var Harpo, som i 1974 fik et 
stort hit med sangen ”Moviestar”. Hvis Harpo og Blue Swede havde korte 
internationale karrierer, gælder dette dog ikke for ABBA. Efter deres store 
gennembrud i 1974, med ”Waterloo” ved det internationale Melodi Grand Prix i 
Brighton, konsoliderede ABBA sin fremgang og blev en af 1970’ernes mest 
fremgangsrige grupper. ABBAs succes er uden sidestykke i svensk musikhistorie, og 
da gruppen gik i opløsning i 1982, var det som globale superstjerner. Hvor mange 
plader ABBA præcist har solgt på verdensplan er svært at præcisere, men ligger tallet 
omkring de 180 mio.81, ikke medregnet de mange compilation- og genudgivelser.  Da 
gruppen fik deres første amerikanske 1. plads på hitlisterne med ”Dancing Queen”, 
havde de på det tidspunkt solgt flere plader end The Beatles82, og mellem 1974 og 
1980 havde ABBA ni singler som nummer et i England foruden singler på 
førstepladen i det meste af Europa, USA, Australien og Latinamerika83.   
                                                 
81 Att ta seg ton, s. 52 
82 Politikens Rockleksikon, s. 7  
83 Svensk Rock, s. 113  
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ABBA var de første svenskere til at skabe avancerede produktioner og gjorde det 
med hjælp fra Mikael B. Tretows i deres eget Polarstudio, hvilket var helt centralt for 
gruppens karakteristiske sound. Det lykkedes for dem at kombinere en aldeles speciel 
musikstil med et image og en scenisk nærhed. Gruppens visuelle og musikalske 
image var tydeligvis tilpasset kommercielle strategier, og de var et af de første bands, 
som satsede helt og holdent på en international karriere. I dag er ABBA alment 
anerkendt og respekteret, men i hjemlandet var de, specielt fra progressive 
musikkredse, genstand for hård kritik i deres samtid. I deres ører og øjne var ABBA 
gennemkommercialiserede. Sangene var åbenlyst internationalt tilpassede, hvilket 
titler som ”S.O.S”, ”Waterloo” og ”Mama Mia” tydeliggør, samtidig med det hældte 
vand på de kulturelitære smagsdommeres kritiske mølle. Der har i de seneste år 
foregået en positiv revurdering af ABBAs musik, og mange tidligere kritikere har nu 
erkendt, at de “egentligt altid har kunnet lide ABBA”, og at kritikken mere var et 
udtryk for et stærk forhærdet kulturklima. Revurderingen er også et resultat af den 
ABBA-renæssance, der vandt frem efter 1993. Da fik gruppen ny aktualitet med 
udsendelsen af opsamlingsalbummet ”ABBA Gold”. Man kan i hvert fald ikke 
diskutere, at ABBA brolagde vejen for andre og viste, at det var muligt at komme fra 
Sverige og samtidig gøre verdenskarriere. ABBA blev med tiden et imperium, der 
investerede i ejendomme, cykelfabrikker, videoselskab mm., og i 1982 var ABBA det 
9. rigeste foretagende i Sverige!  
 
Roxette 
Det er værd at bemærke at hvert enkelt medlem ABBA, Björn, Benny, Agnetha og 
Anni-Frida, var fremgangsrige soloartister inden de dannede gruppen. Roxette har en 
lignende baggrund. Marie Fredriksson og Per Gesle havde begge haft en aktiv 
solokarriere, inden de i 1986 dannede Roxette. Deres debut-LP ”Look Sharp” blev i 
1988 et giganthit. Først i Sverige, hvor den i tre måneder var placeret på hitlisternes 
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førsteplads og blev solgt i en halv million eksemplarer. Et af dem var til en 
amerikansk udvekslingsstudent, der på det tidspunkt var i Sverige. Tilbage i 
Minneapolis, USA fik han sin lokale radiostation til igen og igen at spille singlen 
”The Look”. Afspilningen medførte kolossale lytterreaktioner, og snart var sangen 
kopieret og sendt til en lang række amerikanske lokalradiostationer. Den amerikanske 
afdeling af EMI udsendte efterfølgende singlen, som blev så stort et hit, at den i april 
1989 nåede op på førstepladsen af den amerikanske hitliste. ”Look Sharp”, der på det 
tidspunkt var alle tiders næstmest solgte LP i Sverige, blev udsendt i USA og 
England, hvor den lå på hitlisterne i næsten halvandet år.  
Succesen fulgt op af singler som ”Listen to your heart” (nummer en i USA 1989) og 
”It must have been love” samt ”Joyride” (nummer en i USA 1991). Roxette formåede 
i starten af 1990’erne at manifæstere sin succes med lange turnéer over hele verden. 
Roxette var på dette tidspunkt en af verdens mest populære popgrupper. De forstod at 
blande rockens store perioder sammen, og alligevel lyde som en frisk og original 
gruppe. Inspirationen fra The Beatles og The Byrds var tydelig, men også 1970’ernes 
engelske glamrock giver genlyd. Roxette leverede kort sagt en meget ligefrem 
popmusik med hooks og iørefaldende melodier. Ved siden af ABBA er de Sveriges 
største internationale musiknavn med et sammenlagt pladesalg på 25 mio.84.   
 
Ace of Base 
En større eksportmæssig overraskelse var Ace of Base fra Göteborg, som med 
albummet ”Happy Nation” og singlerne ”Wheel of Fortune” og ”All That She 
Wants” fik kæmpesucces i 1994. Ace of Base blev den første svenske gruppe, der 
toppede den amerikanske albumhitliste, og ”Happy Nation” var det hurtigst sælgende 
debutalbum i historien med 15 mio. eksemplarer på et år.85  
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Ace of Base, som bestod af tre søskende Jonas, Jenny og Malin Berggren samt Ulf 
Ekberg, var et typisk studieband og optrådte kun live ved ganske få lejligheder. 
Gruppen blev aldrig anerkendt af musikkritikere og journalister, og en af årsagerne 
hertil kan findes i de få, ikke just respektindgydende, liveoptrædener, samtidigt med 
de leverede en forholdsvist tynd og letbenet popmusik. Her bør også nævnes, at ingen 
svenske pladeselskaber ville røre ved dem, så de til sidst måtte tage til takke med det 
danske pladeselskab Mega. Ace of Base er siden gået i glemmebogen og anses nu 
mere for at være et kitschet, om end et meget stort, one-hit-wonder. 
 
Dansk musikeksport 
Michael Learns To Rock 
Michael Learns To Rock har været en af de største danske eksportsucceser, og 
bandets fremgang har frem for alt fundet sted i Asien. Siden gruppens debut i 1991 
har de solgt over 8 mio. plader på verdensplan.  
Sangen som satte dem på verdenskortet var “The Actor” fra bandets første album 
”Michael Learns To Rock”. Gruppen har især i Asien, hvor deres andet album ved 
Grammy Awards i Singapore blev tildelt prisen som “Best performing act of the 
year”, opnået høje salgstal. De har gennem årene fortsat med at producere albums, 
som bliver placeret på toppen af hitlisterne og sælger gennemsnitligt over 1 mio. 
eksemplarer pr. album.  
Bandet har udover greatest hits-albums udgivet ni plader og spiller typisk poprock 
inspireret af artister som The Eagles, The Beatles, Elton John og Billy Joel.  
 
Aqua 
I 1989 slog Claus Norren og Søren Rasted sig sammen med sangerne Rene Dif og 
Lene Grawford Nystrøm. De startede bandet Joyspeed, og deres første single ”Itzy 
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Bitzy” fik kun en enkelt uge på hitlisterne, før den igen forsvandt. I skuffelse over 
den korte succes valgte de, inspireret af en plakat i deres øvelokale, at omdøbe 
gruppens navn til Aqua. De fik hurtigt en kontrakt med pladeselskabet Universal 
Music, der udgav deres første single ”Roses Are Red” i september 1996. Sangen blev 
på hitlisterne i to måneder, og singlen blev fulgt op af ”My Oh My” i februar 1997, 
der blev den hurtigst sælgende single i Danmark nogensinde, da den solgte 4.000 
eksemplarer på blot seks dage og brolagde vejen for deres internationale hit ”Barbie 
Girl”, der udkom senere samme år. Bandets første album ”Aquarium” udkom i 
september 1997, derefter ”Aquarius” i 2000. Bandet blev opløst i år 2001 og har 
samlet solgt over 15 mio. plader. Aqua var et one-hit-wonder, men blev alligevel det 
mest succesrige danske band nogensinde. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at 
Aquas gruppedynamik i høj grad lægger sig op af svenske bands som ABBA og Ace 
of Base, hvor den kvindelige sangerinde er i centrum.  
Aquas udenlandseventyr tegner et symptomatisk billede af dansk musiks vilkår og 
succes i udlandet. Aqua solgte deres 15 mio. plader over en periode på fire år, og 
vægten af denne succes var især båret af singlen ”Barbie Girl” som Aqua aldrig 
formåede at følge op på. Dette gør sig også gældende for andre danske artister som 
Me & My, Whigfield og Cartoons, der havde deres succes over en mindre 
tidsperiode. Desuden befinder disse artister sig alle indenfor samme genre, 
dancepoppen.  
 
Som nævnt har de svenske pladeselskaber i høj grad været opmærksomme på deres 
funktion som rugekasser for mindre etablerede artister. En tendens Danmark ikke har 
fulgt i ligeså stort omfang. Sådanne satsninger fra svensk side skaber automatisk et 
bredere musikudvalg, og tilbøjeligheden går da også igen, da svenske eksportsucceser 
kommer fra flere populærmusikalske genrer som indiepop, moderne soul og heavy 
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rock. I denne henseende har den danske pladebranche i stedet satset sikkert på f.eks. 
førnævnte letbenede poporkestre.  
De storsælgende svenske artister har desuden et salg, der ikke blot overgår de danske, 
men de formår også at holde et konstant salg over en længere periode. Man kan f.eks. 
stadig finde ABBA på toppen af albumhitlisterne rundt om i verden, da deres 
genudgivelser og compilationplader fortsat er populære. Dog er tendensen for både 
de svenske og danske bands’ udenlandseventyr er lagt til rette af stor succes på 
hjemmebane i deres respektive lande. Succes i hjemlandet er garanten for støtte fra 
offentlig side, hvilket besværliggør udbredelsen af de mindre kendte artister. Derfor 
er det i Danmark også i højere grad mainstream-musik, der bliver produceret, da det 
appellerer til et større publikum. Dette medfører også, som tidligere nævnt, at de 
eksporterede danske bands som oftest ikke formår at holde deres popularitet i længere 
perioder, da lettilgængelig popmusik ofte har en kort levetid i folks bevidsthed.  
 
Analyse af eksporttal 
I dette kapitel vil vi beskrive de væsentligste træk i den danske og svenske 
musikeksport. Den tidligere omtalte optegnelse af svensk musikeksport fra 1997, Att 
ta seg ton, medregner flere områder, end den, vi bruger som grundlag i denne del af 
opgaven. Det samlede eksporttal i Att ta seg ton er da også højere end de 
undersøgelser (henholdsvist Danmarks Statistik, 2005 og Statistics Sweden, 2005), vi 
beskæftiger os med i dette afsnit.  
Den danske musikeksport er siden 1997 opgjort i tal. Hvert år er indtægterne fra 
eksport af dansk musik og produkter relateret hertil blevet kortlagt og analyseret, og 
undersøgelsen er tilrettelagt, således, at resultaterne i videst muligt omfang kan 
sammenlignes med tilsvarende undersøgelser i Finland, Norge og Sverige.  
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Modellen for udregning af dansk musikeksport er bygget på et lignende svensk 
eksempel fortaget i 1994, men der findes ikke en overordnet oversigt over 
musikeksporten i Danmark fra før 1997. Vi har derfor valgt at se bort fra de svenske 
eksporttal fra 1994 og koncentrere os om tallene fra 1997 til 2005, da det bedste 
sammenligningsgrundlag hermed foreligger.  
Ud fra modellen kan vi konkludere, at den danske eksport er betydeligt mindre end 
den svenske. Både dansk og svensk eksport har stort set en konstant stigning indenfor 
de sidste syv år. I Danmark forekommer der en voldsom stigning fra 2002 til 2004 på 
129 %. Selvom den danske eksport er steget markant de sidste tre år, er de svenske 
eksporttal dog stadig langt højere, hvilket bekræfter nærværende opgaves 
problemstilling. Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at initiativet til 
eksportoptegnelsen fra dansk side blev foranlediget af et lignende initiativ fra 
Sverige.  
De respektive landes musikeksport er begge i fremgang. Danmarks eksporttal er 
sammenlagt steget med 75 % fra 1997 til 2004, mens Sveriges er steget med 146 %. 
Hvis man tager udgangspunkt i Sveriges indbyggertal og eksportindtægter i 2004, 
tjener Sverige sammenlagt 545 SEK pr. indbygger på musikeksport, hvor det samme 
tal for Danmark er 241 DKK pr. indbygger.  
 
Sverige 
 
I million SEK   
1997 2.000    
1998 2.375  + 18 % 
1999 3.150  + 33 % 
2000 2.918  - 7 % 
2001 2.757  - 5 % 
2002 4.767  + 73 % 
2003 5.270  +10 % 
2004 4.912  -7 % 
Kilde: Annual reports, Statistics Sweden.  
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Danmark: 
 
I million DKK  
1997 719,5  
1998 734,1 +2 % 
1999 612,7 -17 % 
2000 594,0 -3 % 
2001 548,3 -8 % 
2002 703,8 +28 % 
2003 930,9 +32 % 
2004 1.256,4 +34 % 
Kilde: Danmarks Statistik, 2005. 
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Årsager til eksport 
Mønsteret var efter 1995, at flere svenske artister stod for den massive internationale 
succes, og svensk musik var ikke længere fremmed på internationale hitlister på de 
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store markeder som USA, England og Japan. Selvfølgelig havde ABBA været en 
rambuk til den store verden, men sandheden er den, at Sverige havde masser af talent 
til at tage over, hvor ABBA slap. Op gennem 1990’erne stod artister nærmest i kø for 
at få gennembrud, hvilket Dr. Alban, Leika K, Army of Lovers, Clawfinger, Rednex, 
Stakka Bo og Europe var gode eksempler på. Bemærkelsesværdige er dog 
indiepopsucceser86 som The Cardigans, The Wannadies, Eggstone, Atomic Swing og 
Komeda, der især solgte godt i Japan.  
Det interessante ved en stor del af den svenske musikeksport er, at man nu ikke 
længere går via England og USA for at komme ud i den øvrige verden. Mange 
artister og pladeselskaber ser stort på de gamle mediemetropoler og danner direkte 
kontakt med repræsentanter på markeder som Japan, Sydøstasien og Latinamerika 
og/eller med pladeselskaber og distributører i lande på det europæiske kontinent. 
Markedsføringen af svensk musik er desuden blevet væsentligt mere professionel, 
hvilket hænger sammen med, at man gennem praksis har tilegnet sig fremgangsrige 
strategier. Fremgang avler som bekendt fremgang. 
Roxette, Ace of Base og The Cardigans er desuden eksempler på internationalt 
fremgangsrige artister, der alle har gået i kommunal musikskole eller folkhögskola. 
Aktiv udøvelse af rock- og popmusik har siden 1980’erne foregået i højere grad i 
Sverige end i noget andet land. Hvis dette stimulerer og opmuntrer spilleglæde og 
aktiv skabelse af musik hos bare et par eller en enkelt i hver skoleklasse, bliver det 
sammenlagt mange, der synes om at spille musik, hvilket igen skaber et vitalt 
fundament for frembringelse af populærmusik samt et rørigt musikliv i det hele taget.  
Danskere som svenskere har generelt gode engelskkundskaber, hvilket i grunden er 
fundament for en international lancering. Engelske og amerikanske film 
eftersynkroniseres ikke og man hører og læser i gennemsnit meget engelsk. Siden 
1960’erne har der i Sverige været en tradition for at skrive sange med engelske 
                                                 
86 Indiepop er en alternativ form for guitarorienteret popmusik. Ordet stammer fra det engelske ”independent”. 
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tekster87. Engelske tekster skrevet af svenskere tenderer til at være enklere, og er 
derfor let forståelige for mennesker uden engelsk som modersmål.  
Dertil må også nævnes Björn Borg-effekten. Björn Borgs fremgang inspirerede andre 
svenske tennisspillere som Mats Willander, Stefan Edberg og Joachim Björklund til 
at forsøge at gå i hans fodspor. Ligesom Björn Borg indenfor tennis var ABBA i 
samme tidsperiode forgangsmænd for svensk musik. ABBA åbnede både 
omverdenens øjne for svensk musik samtidigt med de forstærkede svenske artisters 
ambitioner om et internationalt gennembrud. 
Spørgsmålet er imidlertid om der findes kendetegn for internationalt succesrige 
svenske artister? Man kan konstatere, at det handler om specielle stilarter indenfor 
rock- og popmusik: Heavyrock (Europe, Entombed, Clawfinger, Opeth), mainstream 
rock (ABBA, Roxette), dancepop (Ace of Base, Dr. Alban, Army of Lovers, E Type), 
moderne soul (Jennifer Brown, Titiyo, Robyn), indiepop (The Cardigans, Atomic 
Swing, The Wannadies). Alle synger på engelsk, selvom der findes eksempler (Bob 
Hund, Lisa Nilsson, Kent) på svensksproget rock og pop med succes udenfor Sverige.   
De store internationale musikalske stilskift slår igennem i andre lande med varierende 
kraft. Rockmusikken synes at have haft en større gennemslagskraft i Sverige end i 
mange andre lande. Forskellen mellem de syd- og nordvesteuropæiske lande er i 
denne sammenhæng stor, og i flere tilfælde har Sverige tidligere end andre lande 
taget nye bands som The Beatles, Oasis, og Eurythmics til sig, hvilket kan hænge 
sammen med debatten om progressiv musik. Denne debat har fundet sted i andre 
lande, men virkningen har, som tidligere beskrevet, været større i Sverige.  
Flere har peget på det melodiske og sangbare i svensk eksporteret musik. Et ydre træk 
ved mange eksportgrupper er desuden gruppens dynamik, der har både mandlige og 
kvindelige sangere i centrum. Dette gælder f.eks. ABBA, Roxette, Ace of Base og 
Army of Lovers.  
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Det er også påfaldende at så mange succesrige artister ikke kommer fra hovedstaden 
Stockholm, men fra provinsbyer som Göteborg (Ace of Base, Jennifer Brown), 
Malmö (Eggstone, The Cardigans), Skellefteå (The Wannadies, This Perfect Day), 
Halmstad (Roxette) Umeå (Fireside, Komeda, Refused). Denne tendens kan hænge 
sammen med at den svenske musik lokalt stærkt forankret og ikke kun koncentreret 
omkring storbyerne, jf. afsnittet og geografisk spredning. 
 
Sammenfatning 
Den danske musikeksport rundede sidste år en økonomisk milepæl, da den samlede 
eksport kom over en mia. kr.. Den svenske ligger omkring 2,8 mia. kr., men Sverige 
er også dobbelt så stort som Danmark. Havde det svenske indbyggertal været lige 
som det danske, ca. 5 mio., havde musikeksporten ligget på mellem 1,6 og 2 mia. kr.. 
Der er altså tale om en væsentligt forskel mht. eksportindtægter pr. indbygger. I dette 
kapitel vil vi diskutere grundene til denne forskel. Vi vil lægge ud med at diskutere 
de overordnede strømninger, der har fundet sted i begge lande samt de vigtigste 
faktorer for musikken og musikkulturens udvikling og derudfra diskutere 
hovedpunkterne og de umiddelbare konsekvenser. 
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DISKUSSION 
MUSIKHISTORIE FØR 1970 
De nordiske lande har grundlæggende de samme musiktraditioner, og først i de 
seneste århundreder er disse begyndt at forme sig forskelligt i de respektive lande. I 
både Danmark og Sverige tager folkemusikken og viserne for alvor fat i 
almuebefolkningen i starten af 1800-tallet. 
I Sverige har folkemusikken overlevet i højere grad end i Danmark og har bibeholdt 
en stor betydning for det svenske folk. Bl.a. har musikeren og sangskriveren Benny 
Andersson videreudviklet folkemusikken og viserne i bl.a. albumet ”Klingar minar 
Klokkor”. Således har denne tradition overlevet og videreudviklet sig i Sverige.  
Folkeparkerne har været samlingspunkt for både unge og gamle og har i høj grad 
været med til at holde denne gamle tradition i hævd. Her bliver både ny og gammel 
folkemusik og viser sunget og spillet.  
Grundtanken i det svenske socialdemokratiske styre har været gennemgående. I 1921 
udtaler statsminister Per Albin Hansson i sin tale om folkhem: 
"(...) Vi gå framåt icke för att etablera någon arbetarklassens diktatur, icke för att 
ersätta ett gammalt förtryck med ett nytt. Vi gå fram för att på demokratins fasta 
grund, med stöd av folkets flertal, lyfta upp till likställighet de hittills tillbakahållna 
samhällsklasserna, för att avskaffa klasserna, för att göra Sverige till ett gott hem för 
alla svenskar (...) Klasskillnaden måste bort, Sverige åt alla svenskar!!"88 
Med folkhemsideologien skaber socialdemokraterne en stærkere national- og 
samhørighedsfølelse i det svenske samfund. Denne bevidstgørelse angår især 
kulturen, der således får en klar definition. Den svenske kultur skal rumme og 
underholde alle svenskere uanset klasse eller alder, dette er grundtanken i de svenske 
folkeparker. 
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I Danmark har denne folkemusik- og visetradition som sagt fundet sted i stort set 
samme udstrækning som i Sverige. Det er der to hovedårsager til: For det første 
havde man ikke restaurantkapeller og parker på samme måde, som man havde, og 
stadig har, i Sverige. Derfor er folkemusikken og visetraditionerne ikke blevet 
overleveret op gennem generationerne i Danmark. For det andet har indførslen af den 
danske højskolesangbog bevirket, at en stor del af den danske sangskat er gået i 
glemmebogen, da man med sangbogen vægter noget musik frem for andet og dermed 
sætter normer for hvilken musik, der kan bruges.  
Eftersom danskerne i høj grad efterkom denne prioritering, har højskolesangbogen 
skadet de danske musiktraditioner mere, end den har gavnet, selvom det nok ikke har 
været intentionen. Denne form for afgrænsning af musikken indikerer en søgen efter 
sikkerhed, der har låst Danmarks musikkultur fast i højskolesangbogen. 
Folkemusikken og visetraditionerne har i Danmark og Sverige haft omtrent lige stor 
betydning, men op gennem 1900-tallet har landenes forskellige prioriteringer ændret 
dette forhold.  
 
FOLK OG MUSIK 
At opleve musikken 
Tidligere har vi nævnt vigtigheden af den geografiske spredning af musikken; jo flere 
mennesker, der får indsigt i musik, jo større betydning får den også for samfundet og 
kulturen. Folkeparkerne, restaurantmusikken, dansepladserne, diskotekerne og 
natklubberne er de steder, hvor svenskerne har haft mulighed for at høre musik og ud 
fra den popularitet stederne har haft gennem tiden, må man fastslå, at svenskerne 
også har haft en interesse i at dyrke musikken i alle de forskellige genrer, der har 
været gældende.  
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I Danmark har der ikke været samme udbud af musik og spillesteder, det betyder 
selvfølgelig ikke, at danskerne ingen interesse har i musik, men man kan diskutere 
om svenskernes store musikudbud har gjort en forskel imellem de to landes 
prioritering af musikken i samfundet. 
Interessen for selv at udtrykke sig musikalsk har i Sverige været stigende siden 
skifflemusikken i 1957, der udløste en markant stigning i antallet af nye svenske 
amatørgrupper. På samme tid blev det også mere normalt at modtage undervisning i 
de kommunale musikskoler, hvilket resulterede i at flere unge op gennem 1960’erne 
begyndte at spille musik.  
The Beatles’ succesfulde turné i Sverige i 1963 medførte, at alle store engelske og 
amerikanske bands også fuldførte turnéer i landet efterfølgende. Bl.a. The Rolling 
Stones, The Who, The Supremes, Bob Dylan osv. ”Den svenska publiken ansågs av 
många utländska musiker vara både kunnig och kräsen, och för många utländingar 
var Sverige ett exotiskt land med sina utomhusscener i folkparkerne.”89 Svenskerne 
var altså et godt og kyndigt publikum, som var attraktivt at spille for. Det kan grunde 
i, at det svenske folk i langt højere grad var blevet ”uddannet” i musikken og dermed 
havde en musikalsk forståelse, der overgår andre lande, som eksempelvis Danmark. 
I denne periode opstod der utrolig mange svenske popbands. Selvom mange grupper 
ikke kom ud af garagen, var der alligevel 300 etablerede bands90.  
Svenskerne har således haft rig mulighed for at få populærmusikken indarbejdet i 
musikkulturen. Det samme er ikke tilfældet i Danmark, hvor man valgte det ukendte 
musik fra og kun promoverede sikker succes. Det betød også, at danskerne ikke 
havde samme trang til selv at udfolde sig musikalsk, der var også mange nyopståede 
bands i Danmark på denne tid, men ikke i forhold til Sverige.  
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Musik og talenter 
I forbindelse med denne opblomstring af bands og den generelle interesse for musik, 
er det vigtigt at se på, hvordan denne udvikling i samfundet videreudvikles af staten. 
Bl.a. gennem talentudvikling, hvilke muligheder, der gives til de enkelte musikere og 
hvorledes det musikalske miljø bliver fremmet og forbedret.  
De kommunale musikskoler i Danmark og Sverige er i internationalt perspektiv 
meget udbredte og har mange elever. Antal tilmeldte i procent i forhold til 
indbyggertal, er der i Danmark 2,7 % af befolkningen, der benytter den kommunale 
musikskole, hvor det i Sverige er 4,0 %. Dermed er den procentmæssige forskel kun 
ca. 1,3 %, dog viser disse procenter, at der for hver to danske elever går tre svenske 
på musikskole, hvilket trods alt er en væsentlig forskel. Forskellen kan bl.a. forklares 
ved den meget lavere brugerbetaling, der er i Sverige. Det hænger selvfølgelig også 
sammen med den tidligere nævnte folkhemstradition. Musikskolerne er til for alle og 
skal derfor også være økonomisk overkommelig for alle. At forskellen dog ikke er 
større skyldes, at musikskolerne i begge lande er et kommunalt anliggende, der i høj 
grad gør det lokalt og derved praktisk nemmere at deltage i. 
En af de store forskelle på landenes musikskoler er, at Sverige har valgt at danne 
kulturskolerne. Oprettelsen af disse viser en forståelse for musikken som et 
samlingspunkt for de kreative kræfter. På den måde har elever og lærere mulighed for 
at drage fordel af de forskellige kunstarter og bruge hinandens viden og kreativitet. 
Derudover skriver Kim Forss i Att ta seg ton, at ca. 3,3 %  af eleverne fra de svenske 
kultur- og musikskoler vælger at dyrke musikken på et professionelt niveau. 
At så mange børn og unge benytter sig af musik- og kulturskolernes tilbud, bevirker 
selvfølgelig, at endnu flere svenskere bliver berørt af musikken og de medfølgende 
muligheder. ”Sverige är ett framstående musikexportland och musikskolan anses 
vara en av flera förklaringar till detta fenomen.”91 Dette citat understøtter vores teori 
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om, at musikskolerne er én af de vigtige faktorer for udviklingen af landets musik 
miljø og dermed også landets musikeksport. 
I Danmark har vi ikke dannet kulturskoler92, til gengæld har vi MGK, som 
folkhögskolan er den svenske pendant til. MGK og högskolan har omtrent det samme 
høje niveau. Forskellen ligger i, at MGK er et treårigt studie, der ikke koster noget for 
eleven, som får adgang til kurset via en optagelsesprøve. Folkhögskolan er derimod 
er maksimalt etårig og underlagt brugerbetaling. Dermed må man konkludere, at den 
danske model er en mere grundig, men også en mere elitær uddannelse. 
 
På få danske musikskoler, er der oprettet talentlinjer, hvis formål er at give særligt 
talentfulde elever mere hovedfagsundervisning og musikteori. På landets 
musikkonservatorier dyrkes og støttes musikeren selvfølgelig også, men dette ved at 
fokusere på de allerede accepterede og etablerede musikere, dem, der allerede har 
valgt at udøve musik på et højt niveau. Dvs. at man ikke i lige så høj grad støtter de 
mindre etablerede musikere, som i Sverige. Derfor får man ikke et så kreativt og 
fremmende musikmiljø, som de svenske rockcirkler netop forsøger at skabe. 
Rockcirklerne motiverer og videreudvikler musikerne på et tidligt tidspunkt i deres 
karriere, og derved skaber rockcirklerne en kreds af amatørmusikere, der er med til at 
fremme den svenske populærmusik. I og med der skabes et mere motiverende miljø 
for musikere, dannes der også flere og bedre musikere, der producerer mere musik og 
dermed også mere konkurrence. Et lignende forum eksisterer ikke i samme omfang i 
Danmark. Musikere, som ikke er tilknyttet en institution, bliver ikke støttet, 
videreudviklet eller motiveret på samme måde som i Sverige, hvilket kan medføre, at 
konkurrencen og det musikalsk miljø bliver mindre. Med så stort fokus på musikalske 
institutioner mister Danmark fornemmelsen for de udførende musikere og deres 
musik. Der bliver så at sige dannet nogle rammer, der skal udfyldes, før der kan 
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støttes op om det fra statens side. Dette indikerer et behov for sikkerhed og en 
blåstempling før de tør sætte økonomiske kræfter ind. Det gør Sverige op med ved 
hjælp af sine rockcirkler, der i langt højere grad lægger det op til den enkelte 
musikers ambitioner og niveau. Derfor er den svenske kreative løbebane væsentligt 
mere fleksibel end den danske, og dette udmønter sig til et bredere genreudbud og 
højere kvalitetsniveau.  
 
KULTURPOLITIK 
Ambitionen om at udbrede kultur til selv de fjerneste afkroge af landet, har i begge 
landes tilfælde været en af de stærkeste fælles strømninger i kulturpolitikken. 
Grundlaget for denne tankegang er, at sørge for at hele befolkningen får indsigt i, 
forståelse og mulighed for at gøre brug af og endelig medbestemmelse i forbindelse 
med det kulturelle udbud. Målet er kulturel uddannelse for alle samfundets klasser, 
og et bredt kulturudbud er som nævnt tidligere også med til at forstærke den nationale 
identitet og give en bredere kulturel forståelse for den multikulturelle verden, vi lever 
i. Vi tager udgangspunkt i denne geografiske spredning, også kaldet den kulturelle 
decentralisering, og diskuterer slutteligt dennes kobling med musikeksporten. 
 
Allerede i 1947 blev der foretaget en udredning af, hvordan man kunne hjælpe det 
svenske musikliv, blandt andet via en plan over hvordan den geografiske spredning 
skulle foregå. ”En geografisk breddning – det var vigtigt att man också på mindre 
orter och i glesbygder kunde skapa de former för musikliv, som i varje situation var 
mögliga att åatadkomma.”93 Men allerede før denne udredning blev foretaget, var der 
flere svenske musikere og orkestre, der rejste land og rige rundt for at give koncerter. 
Musikerne i Sverige har gennem tiden, både for at tjene penge på turnévirksomhed, 
men også for at sikre et bredt og landsdækkende udbud, fundet det naturligt at 
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komme ud til hele landet. Violinisten Sven Kjellström foretog i starten af 1900-tallet 
nogle omfattende landsturnéer, som i intensitet ikke er set lignende siden. Netop hans 
bidrag til musikkens spredning fik stor betydning for det svenske kulturliv94. Landets 
seks symfoniorkestre turnerede også meget rundt i Sverige i starten af 1900-tallet, 
indstillingen var, at selvfølgelig skulle musikerne overlevere musikken til den brede 
befolkning, og kulturpolitikken har opmuntret til dette i form af transportstøtte. Der 
kan drages paralleller til hvordan systemet fungerer i Sverige i dag. Stort set alle 
svenske bands bruger forholdsvis meget tid på at turnere i deres hjemland. Her kan 
man tage fat i folkeparkerne, der har haft betydning for musikkens spredning idet de, 
som sagt, er spredt ud over hele Sverige og giver musikere og andre artister mulighed 
for at turnere rundt i folkeligt øjemed.  
Folkeparkerne var en af mange konsekvenser af Folkhemstanken. Idéen om 
folkhemmet har været en af grundstenene i det svenske Socialdemokratis program 
siden slutningen af det 1800-tallet og går i grunden ud på, at den svenske borger skal 
se og bruge Sverige som ”sit andet hjem”. Dette sikres ved at sørge for at 
tilgængeligheden til sociale eller kulturelle tilbud bliver så komplet som muligt, så 
borgeren kan deltage aktivt i samfundslivet. Dette kunne han så bl.a. gøre i 
folkeparkerne med sin familie, og livet i og omkring folkeparkerne har uden tvivl 
været med til at knytte bånd og bygge musikalsk og social bro på tværs af 
generationer. Folkeparkerne har sandsynligvis også været medvirkende til at styrke 
svenskens lokale forankring, da han her har kunnet socialisere med ligesindede på 
lokalsamfundets præmisser. Sangkorene har også en betydelig rolle på dette punkt. 
Hver femte svensker går eller har gået til kor. Dette er en virkelig massiv tilslutning. 
Især taget i betragtning at kor er meget lokale foretagender. Udover at være 
musikalsk omdrejningspunkt, lægger korene også grund for mange sociale bånd. 
Ingen tvivl om at de fleste rigsdagspolitikere, der kommer fra provinsen, for 
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størstedelen har gode minder om korene og derfor har et mere positivt udgangspunkt i 
spørgsmål om lokal musikpolitik. I Danmark har lignende ideologier været fremlagt, 
men først langt senere. I 1962 fremlægger Julius Bomholt sine visioner for 
kulturministeriet, her bliver vigtigheden af kulturens spredning fremhævet. Alle 
efterfølgende ministre har mere eller mindre tilsluttet sig Bomholts vision, og flere 
kulturministre har gennem tiden valgt at lægge mere ansvar ud til kommunerne, så de 
derved kan få mere indflydelse på de kommunale kulturelle tiltag. En af hensigterne 
ved at lægge ansvaret ud, er at kulturen skal have større mulighed for at nå alle 
samfundsniveauer. Problematikken i den ordning er, at der ikke er lagt reelle 
retningslinjer ud til kommunerne. Dermed lægges hele ansvaret for bedre musikkultur 
i den enkelte kommune over på de kommunale politikere. At kulturministeriet således 
lægger ansvaret fra sig tyder på, at de alligevel i bund og grund hellere vil 
koncentrere sig om finkulturen. Som også nævnt i afsnittet om Danmarks 
kulturpolitik, er problemet, at denne finkultur netop ikke når ud til hele den brede 
befolkning, men henvender sig til folk med en eller anden form for forudgående 
kendskab til f.eks. klassisk musik eller malerkunst. 
Det skal ikke underkendes, at de, der bestyrer kulturpolitikken i Danmark, har en øget 
interesse for at gøre den geografiske spredning bredere. Emnet er meget 
omdiskuteret, men indtil loven om regionale rytmiske spillesteder i 2000 er det mht. 
(populær)musik ikke lykkedes politikerne at gennemføre nævneværdige forbedringer 
i forhold til hvor langt Sverige er på området. Sverige er tilmed arealmæssigt lidt over 
ti gange så stort som Danmark, og lige så langt som der er fra København til Sicilien, 
hvilket understreger, at Sverige øjensynligt har været langt bedre til at folkeliggøre og 
decentralisere populærkulturen. 
Stiller man de to landes ambitioner om geografisk spredning op imod hinanden, 
virker det som om, at tanken er dybere forankret i det svenske folk, og derigennem i 
kulturpolitikken. Politisk set har begge lande op igennem tiden arbejdet efter denne 
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ambition, men Sverige har i kraft af landets kæmpemæssige areal været tvunget til at 
tilgodese alle regioners behov for og krav til kulturelt liv i lokalområderne. 
Danmarks tilsvarende lille arealmæssige størrelse kan sagtens have skabt en modsat 
effekt. Kulturministerierne op igennem tiden har som sagt haft et overvejende fokus 
på finkulturen. Denne del af kulturen eksisterer i bedste velgående i provinsen, f.eks. 
de lokale kunstmuseer. En overvejende del af de kulturelle institutioner findes dog i 
København, ligesom instanserne, der har magt til at påvirke kulturen, såsom 
Folketinget (derigennem Kulturministeriet) og interesseorganisationer, for de flestes 
vedkommende også ligger i eller omkring København. Danmarks forholdsvis lille 
størrelse har indirekte retfærdiggjort dette, da København ikke er mere end et par 
timer væk, uanset hvor man er i landet. Nordjyder kan altså tage til opera i 
København uden at skulle afsætte flere dage til det, og der har således aldrig været et 
ufravigeligt provinsielt krav om decentralisering i samme grad som i Sverige. Lille- 
og Storebæltsbroerne har i de sidste 70 år yderligere forstærket denne tendens og 
været med til at gøre Danmark endnu mindre i forhold til Sverige. 
Man har i den kulturpolitiske debat i forbindelse med spørgsmålet diskuteret, hvad 
der kan gøres for at arbejde sig væk fra den centralisering, koncentrationen i 
København har medført. Man har således lanceret de regionale kulturforsøg, men det 
er stadig et faktum, at provinsens musikkulturudbud er blevet mere eller mindre 
forsømt igennem det 20. århundredes danske kulturpolitik. Dette billede bliver i 
fremtiden svært at ændre betydeligt, da Københavns rolle som Danmarks kulturelle 
centrum med tiden konsolideres mere og mere. Og i forhold til Sverige, hvor det 
lokale kulturelle udbud både har haft social betydning, igennem at binde generationer 
sammen, men også en klar musikalsk betydning, da svenskerne, skåninge såvel som 
samere, har været udsat for en bred eksponering af den svenske musikscene, virker 
det som om, at skaden mht. decentralisering allerede er sket i Danmark, og at det nok 
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vil kræve en langsigtet handlingsplan for at bringe den danske provins op på et bare 
nogenlunde musikkulturelt niveau i forhold til hovedstaden. 
 
FORHOLDET MELLEM STAT OG PLADEBRANCHE 
Udredningerne på musikpolitikområdet har gennemgående behandlet forholdet 
mellem staten og branchen. Svenske KBU’s behandling af musikstøtten har i grove 
træk arbejdet hen over hovedet på de eksisterende pladeselskaber, der dengang ikke 
ansås for at være berettiget til støtten. Som nævnt i KBU-afsnittet, fik KBU oprettet 
og yderligere styrket Rikskonserter, det statslige pladeselskab. Dette faldt ikke i god 
jord hos branchen, og siden har de svenske kulturmyndigheder i deres følgende 
udredninger til stadighed sørget for at vedligeholde en dialog med pladebranchen. 
Udredningerne i 1979 og 2004 har omfattet både statsøkonomiske overvejelser og 
branchens ønsker og holdninger og viser, at de svenske kulturmyndigheder ret tidligt 
har været meget samarbejdsvillige og åbne overfor musikbranchens aktører. 
Der er derimod først blevet sat fokus på den danske pladebranches situation med 
rapporten Liv i Musikken. I den forbindelse blev der nedsat et udvalg bestående af 
musikere, branchefolk og Kulturministeriets formand med formålet at analysere 
vilkårene for pladeproduktionen i Danmark. Rapporten Pladeproduktion i Danmark, 
som er behandlet tidligere i opgaven, er et resultat deraf. I bemærkningerne til 
lovforslaget til musikloven af 1976 nævntes som sagt en form for produktionsstøtte, 
men det resulterede ikke i konkret støttelovgivning til branchen, så forslagene i Liv i 
Musikken er de første konkrete tiltag hen imod statslig støtte til pladeselskaberne. 
Det, at pladebranchen stort set ikke har fået opmærksomhed i Danmark, kan ses som 
et udtryk for en mere eller mindre elitær tankegang. I den danske kulturpolitik 
fornemmer man, at politikerne stort set hele vejen op igennem den i projektet 
behandlede periode, har haft udgangspunkt i en eller anden form for kvalitativ 
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anskuelse. I udredningerne er det konsekvent ordet kunst, der bruges, og 
eksemplificerer man med den første gang, der blev givet støtte fra Statens Kunstråd, i 
1965, tegnes der et billede af denne kvalitetsinddeling. Støtten blev givet til 15 
kunstnere. De to komponister, som her fik støtte, repræsenterer musikken, men altså 
den klassiske musik. Den rytmiske musik blev simpelthen ikke anset for at være god 
nok til at komme i betragtning til kunststøtte. Støtten optegner i dette tilfælde 
inddelingen af kunst således, hierarkisk ordnet med faldende kvalitet: 
1) Finkultur, dvs. litteratur og visuel kunst (billedkunst) 
2)  Musik, dvs. klassisk musik 
Jazz ligger i en gråzone, men ellers er populærmusikken generelt ikke accepteret som 
kunst. I visse kredse betragtes den endda som antikunst. Den danske kulturpolitik har 
i de sidste 35 år båret stærkt præg af denne anskuelse, og det er først i Liv i 
Musikken, at de danske kulturmyndigheder lancerer tiltag direkte rettet mod 
populærmusikkens aktører.  
Ser man på Sveriges kulturpolitiske historie, er dette derimod ikke tilfældet. Sverige 
har ligesom Danmark været under socialdemokratiske regeringer igennem stort set 
hele midten af det 20. århundrede, og den musikpolitiske udvikling har også været 
præget af idéen om den hierarkiske kvalitetsinddeling. Den blev der gjort op med i 
1976, og siden har der været en konstant proces af stimulanser, responser og 
feedbacks pladebranchen og kulturpolitikken imellem. Udredningerne indenfor 
området, først KBUs arbejde i midten af 1960’erne, siden Fonogrammen i 
Kulturpolitikken i 1979, og til sidst Fortsatta Former fra 2004, beviser tydeligt, at 
man fra politikernes synspunkt har anset populærmusikkens aktører for en vigtig og 
givende del. 
På området omkring støtte til pladeproduktion fastlagde Sverige allerede i 1982 en 
støtteordning, og dette er ikke den eneste åbenlyse forskel i musikkulturens 
udvikling, der er kommet frem i vores undersøgelse.  
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KVALITETSBEVIDSTHED I BEFOLKNINGEN 
Selvom DR oppebar et monopol helt frem til 1988, behandlede de deres 
programpolitik som om, de lå under stærkt konkurrencemæssigt pres. Det ses bl.a. på 
de programmer, der sendtes i den periode, vi har valgt at behandle. Det var 
programmer, der spillede og omhandlede den musik, danskerne kendte i forvejen, og 
som de på den ene eller den anden måde allerede havde givet udtryk for, at de holdt 
af og identificerede sig med. Dvs. DR ikke udfordrede eller oplyste seeren, men blot 
underholdt. Efter TV2 kom på banen steg antallet af musikprogramtimer, men 
indholdet forblev fokuseret på det kommercielle og sikre. I og med hverken DR eller 
TV2 sendte mere dyberegående musikprogrammer, men blot underholdning, 
vænnede seerne sig til ikke at lade sig udfordre. I 1997 bragte DR2 som tidligere 
nævnt Okay Tone, et musikprogram, der oplyste om ny musik og nye musikalske 
tiltag, der af anmeldere blev rost til skyerne, men som den almindelige dansker ikke 
tog til sig. Programmets målgruppe var den gennemsnitlige dansker, men udmøntede 
sig til at være de mere musikalsk intellektuelle, da de danske seere ikke tidligere har 
været vant til at skulle forholde sig til denne form for oplysende program. Okay 
Tones svenske pendant er Musikbyrån og Musikspegel, som startede i hhv. 1995 og 
1997. Okay Tone blev taget af programmet efter tre år, mens begge svenske 
programmer er fortsat helt op til i dag95. De svenske seere udviser altså en væsentligt 
større interesse omkring og velvilje imod de mere krævende og udfordrende 
musikprogrammer, en egenskab man ikke kan tillægge de danske.  
Programmerne Boogie og Puls var tiltrængte tiltag, hvis man ser på sendefladen, men 
set ud fra deres målgruppe og indhold, er de snarere en symptombehandling af den 
danske musiks manglende eksponering i dansk TV end egentlige forsøg på oplysning. 
Programmerne er uden tvivl rettet mod de danske teenagere, der som 
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markedsundersøgelser har påvist, er de primære pladekøbere i Danmark96. 
Programmet sendes kl. 16.00 på alle hverdage inkl. lørdag og genudsendes omkring 
midnat, hvilket er det ideelle tidspunkt, idet den danske teenager som oftest enten lige 
er kommet hjem fra skole, gymnasium osv. eller lige er på vej i seng97. Man kan altså 
konkludere, at programmet i høj grad har en kommerciel karakter. En betragtning 
programmets form, med sms-afstemninger, konkurrencer osv., også underbygger.  
Den danske pladebranche må prise sig lykkelig for et sådant tiltag, men salgstallene 
for de danske artister er faldet drastisk siden programmets start i 2002, jf. diagrammet 
Salg af fonogrammer i Danmark (1.000 DKK / 1.000 enheder).  
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Boogie sætter fokus på plademarkedet, men udvider ikke den danske teenagers 
musikalske horisont, da alternativ eller afvigende musik i denne kontekst ville 
skræmme den typiske Boogie-seer langt væk. Set i det lys må man formode, at 
beslutningstagerne bag programmer som Boogie sætter økonomi højere end 
                                                 
96 Danskernes kultur- og fritidsinteresser 2004, side 76.  
97 En stor del af nutidens teenagere har i dag fjernsyn på værelset (Dansk Mediehistorie, bind 4) 
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musikalsk integritet. Dette er dog ikke så usædvanligt for underholdningsbranchen 
generelt. Det afvigende er imidlertid, at der sendes to timers ”reklamefremstød” for 
allerede populære musikere. Det faldende salg af danske artisters musik taget i 
betragtning, kan man i denne sammenhæng diskutere, om et program med en sådan 
profil er med til at indskrænke seerens musikalske horisont. 
Pladeindustrien har i Danmark længe været fastlåst i sin vurdering af ”salgbar” 
musik, og der har været trangt med plads til de store kreative udfoldelser til trods for 
den stigende økonomiske frihed. I dag er der brede rammer for som musiker at 
udfolde sig. Alligevel ser man stadig, at den danske musikproduktion generelt er 
mere mainstream i forhold til den svenske, hvilket forskellene i de respektive landes 
TV-programmer evt. kan forklare. Groft opstillet kan man sige, det er en ond cirkel, 
at den danske pladeindustri ikke tør satse på nye eller eksperimenterende tiltag.  
Medierne er underlagt pladeindustriens satsninger, og fører pladeindustriens 
reaktionære indstilling til ny musik videre til programmernes seere. Processen fra 
TV-seer til pladekøber influeres derfor indirekte af pladeindustrien, hvilket kunne 
være en begrundelse for, at musikken har formet sig forskelligt i de to lande og, at 
Sverige dermed har en større eksport og eksponerer nye musikgenrer inden andre 
lande gør det. 
 
UDVIKLINGEN DE SIDSTE TI ÅR 
Når vi ser på antallet af timer brugt på musikprogrammer fra 1995 til i dag ser man, 
som nævnt tidligere en helt markant stigning på dansk side i hhv. 1996 og 2002, der 
hver varer ca. tre år, mens der på svensk side er en mere jævn og tilsyneladende mere 
stabil stigning hen over årrækken fra 1995. Hvis man dykker ned i statistikken og ser 
på de programmer, der sendes i denne periode, vil man finde en anderledes forskel 
end statistikken i første omgang byder på. På dansk side sendtes der fra 1996-99 Puls 
på TV2, der var stærkt segmentorienterede og henvendt til de 15-20-årige. Deres 
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publikum skulle ikke anstrenge sig for at få den musik, de forstod og kendte, med 
andre ord, skulle de ikke udfordres for meget. Puls sendtes lige som Boogie 2 x 1 
time alle hverdage inkl. lørdag, hvilket giver det stærke udslag som set på fig. 
Musikprogrammer - Danmark. Der sendes næsten ikke andre musikprogrammer i 
denne periode, dog er der et par nævneværdige imellem. Bl.a. Okay Tone på DR2 
(1997-98), der henvendte sig til et noget ældre publikum (de 20-35-årige) og med 
fokus på det oplysende, og Musikbutikken (DR1), der igen havde et endnu ældre 
publikumssegment (30+). Musikbutikken (1998-2002) sendtes prime time lørdag 
aften, hvor hele familien Danmark kiggede med. Alligevel formåede programmet at 
opretholde en fin blanding af nyt, gammelt, udfordrende og velkendt. I 2002 overtog 
DR1 kampen om de unge seere med programmet Boogie (2002 -). Denne 
programserie ligner på mange måder Puls med sin sendeflade, publikumssegment, 
kommercielt udvalgte musikvideoer osv. I 2004 lanceredes Musikprogrammet (DR2), 
der sammen med Boogie fortsat er en del af hhv. DR2s og DR1s programflade. 
Musikprogrammet tager så at sige op, hvor Okay Tone slap. 
Ser man til svensk side, tegnede der sig et noget anderledes billede. Som sagt, var der 
ikke den samme boomeffekt som i Danmark. De sendte musikprogramserier, så som 
Musikspegel (1995 - 2004) og Musikbyrån (1997 -) havde, ligesom det danske Okay 
Tone, et mere modent men også større publikum. Eksempelvis havde Musikspegel 
ca. 300.000 seere til hvert program, mens Okay Tone havde under 60.00098. Selve 
programserierne for det mere modne publikum kørte umiddelbart længere end de 
gjorde i Danmark, eftersom de kunne opretholde større seertal. Dermed ikke sagt at 
de eneste programmer om populærmusik, der blev sendt på de svenske kanaler, var 
finkulturelle. Der sendtes ligeledes eksempelvis Voxpop (kørte også en kort overgang 
på DR1), der var skåret efter samme grundprincipper som det danske Puls og Boogie. 
Disse programmer sendtes dog i langt mindre omfang, højst en time om ugen. 
                                                 
98 Programmer med mindre end 60.000 seere er ikke stillet til rådighed fra Gallup. 
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KONKLUSION 
Der er ingen tvivl om, at både Danmark og Sverige som musiklande er forbilleder for 
andre lande. Mht. eksportindtægter pr. indbygger er Sverige som sagt suverænt 
nummer et og lægger afstand til USA og Storbritannien, men Danmark er ikke 
betydeligt bagud og befinder sig i midten af top ti. Den danske populærmusik er langt 
fra i krise, og udgangspunktet i opgaven har heller ikke været et spørgsmål om 
hvordan, det kan være, at Danmark er så håbløst bagefter Sverige, men nærmere en 
undersøgelse af, hvordan vores svenske naboer har fået placeret sig som verdens 
førende musikeksportør (pr. indbygger), og om Danmark har eller har haft potentialet 
til at præstere noget lignende. 
De faktorer, der påvirker populærbands’ opståen og succes, er mangfoldige, og 
indbefatter alt fra den enkelte kunstners økonomiske ressourcer og eksponering for 
forskellige musikformer til strømninger i den globale musikverden. Man kan altså 
tage fat mange steder, men netop Danmark og Sverige hører til det samme 
geografiske område, den stort set samme holdnings- og udviklingsmæssige sfære, og 
har nogenlunde de samme institutionelle strukturer, da de jo engang har været ét og 
samme land. Begge lande hører til de mest udviklede lande i verden, og begge er 
generelt meget internationalt fokuserede, i hvert fald indenfor den vestlige verden. 
Det er derfor oplagt at tage udgangspunkt i disse ligheder for derved at bevise de 
grundlæggende forskelle, der gør sig gældende i eksportspørgsmålet. I vores 
behandling af de to landes kulturpolitiske og musik-, medie- og 
pladeselskabshistoriske udvikling, har vi således kunnet påvise følgende grunde, der 
dokumenterer, hvordan Danmarks broderlige arvefjende Sverige har kunnet lægge 
afstand til resten af verden. 
Sveriges musikkultur virker grundlæggende dybere forankret i befolkningen og her er 
diversiteten i det musikalske udbud blevet sikret af landets størrelse, der både har 
medført, at de forskellige egne har opretholdt en lokal musikkultur, og at kunstnerne 
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har turneret i hele landet. Derved har både kunstner og lokalbefolkning fået udbytte 
af deres indbyrdes møder. De svenske regeringer har set sig nødsaget til at tilgodese 
selv den mindste flækkes behov for underholdning og har været hurtige til økonomisk 
at opmuntre kunstnerne til at komme vidt omkring. Folkeparkernes store rolle har 
forstærket denne effekt og har også medført, at musikken er blevet sammenkædet 
med et omfattende socialt liv samt nedbrudt generationsskel ved hjælp af musik og 
samvær. 
Sveriges folkemusikalske tradition har fået lov at videreudvikles frit op igennem de 
sidste par århundreder, og denne musik har haft forskellige udtryk i kraft af landets 
størrelse. Derimod har Danmark utilsigtet med Højskolesangbogen lukket flere døre, 
end der i samme forbindelse er blevet åbnet. Dette er ment i den forstand, at man med 
sangbogen har udvalgt et snævert udsnit af den danske sangskat, og med tiden er 
dette udvalg løbende blevet ophøjet til den musik, der indkapsler den danske 
musikalske tradition. Danske skolebørn har de sidste mange årtier, igennem 
sangbøgerne i musikundervisningen fået konsolideret denne tradition, og det kan i 
værste fald have betydet, at nogle børn fra start har affærdiget musikken som kedeligt 
og uvedkommende. 
Musikskolerne blev som bekendt etableret i stort set samme periode i begge lande. 
Svenskernes model, hvor musikskolerne, der jo også er billigere end de danske, er 
lagt sammen med andre kulturtilbud, er i Att ta seg ton anført som en af 
hovedgrundene til den svenske musikeksports succes. Kulturskolerne sikrer, at 
forskellige kulturformer får mulighed for at interagere og forstærke hinanden. 
Derudover følger de svenske musikskoler, godt opmuntret af kommunal økonomisk 
støtte, med i den teknologiske udvikling, og er nu begyndt at udbyde kurser i 
musikredigering og -produktion på linje med den traditionelle instrumentale 
undervisning. Dette er områder, der i løbet af det sidste årti er gået fra at være meget 
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svært tilgængelige for den almindelige borger, til at være noget, som alle kan give sig 
i kast med ved hjælp af simple midler. 
 
I 1960’erne, hvor det vi i dag kategoriserer som populærmusik, for alvor begyndte at 
slå rødder og manifestere sig som en ny faktor økonomisk som socialt, var Sverige 
pga. befolkningens generelt høje musikalske dannelse et yndet koncertmål for både 
store rockbands og repræsentanter for andre musikgenrer. Dette kan have medvirket 
til at give svenskernes musikalske forståelse et internationalt islæt. Det er i hvert fald 
påfaldende, at ABBA, der som nævnt havde en gennemgående international appel i 
deres simple tekster og letfordøjelige sangkonstruktioner (jf. Roxette og Ace Of 
Base), fik stor international succes i starten af 1970’erne, hvor det ellers overvejende 
var engelske og amerikanske bands, der havde eksportsucces. 
Den musikalske kvalitetsdebat omhandlende popmusikken kontra den progressive 
musik, som ungdomsoprøret medførte, har eksisteret i både Danmark og Sverige. I 
Sverige var debatten dog både mere ophedet og længerevarende og resulterede i, at 
en masse kunstnere oprettede deres egne små uafhængige pladeselskaber og således 
omgik poppens ensretning og de multinationale selskabers kommercielle strategier. 
Den svenske pladebranche var også hurtig til at skabe debat om statens indflydelse på 
branchen, og fra Fonogrammen i kulturpolitiken (1979) og fremover har der mellem 
instanserne været en dynamisk debat og en løbende evaluering af branchens 
udvikling og tiltag rettet mod denne. Verdens første musikstøttelov (1982) er et 
resultat af denne debat. 
De danske politiske tiltag på området, eller fraværet af samme, vidner om en form for 
berøringsangst over for musikken. De kulturelle handlingsplaner har op til midten af 
1990’erne, hvor Jytte Hilden igangsatte forarbejdet til loven om spillesteder, primært 
været møntet på finkulturen. Denne lever dog også i bedste velgående i Danmark, 
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men det ændrer ikke ved, at den danske musikbranche har levet og overlevet uden 
statslig støtte eller interesse, kun støttet af sporadiske fonde, foreninger og KODA. 
Mht. de to landes TV-dækning af musikken, opstilles der ikke et modsætningsforhold 
mellem hverken kvalitet eller kvantitet i Danmark og Sverige, men det står dog klart, 
at svenskernes musikalske udbud i perioden generelt har været lidt større og bredere 
og er vokset stabilt. Det danske ditto har i tilfælde vist sig som nærmest eksplosive 
fremstød, som f.eks. udviklingen i 1997-9999, der er døet ud hurtigt efter. Dette er 
sikkert hovedsageligt fordi, programmerne, i ovenstående tilfælde Puls, men også 
Boogie, har været rettet mod unge og er bygget op efter en kommerciel MTV-
lignende model. Denne model tilbyder ikke særlig brede rammer mht. nytænkning 
eller musikudvalg, og har i Danmark vist sig som en slags døgnflue, da de pga. 
mangel på musikalsk diversitet og udfordring hurtigt ender med at blive ensformige, 
mister evnen til at fastholde et større seertal og derfor bliver taget af sendefladen. 
 
Det samlede billede viser, at Sverige har haft adskillige faktorer, der har influeret på 
deres eksportsucces. Af disse træder den generelle musikalske dannelse, der 
forstærkes og opmuntres af støtte fra politisk side i form af musikstøtte til 
selvstændige småselskaber, musikskolestøtte og åben debat på området, frem som 
den vigtigste faktor. Patrik Sandgren100 påpeger i sin artikel, at en anden af grundene 
til Sveriges eksportsucces er, at alle branchens led (jf. definitionsafsnittet) trives i 
landet. Dette gælder dog også for Danmark, så det kan ikke være en afgørende grund 
til forskellen mellem landene. Populærmusiklivet har ganske enkelt fyldt mindre i 
danskernes, og navnlig politikernes, bevidsthed, og det er først nu, at de 
kulturansvarlige politikere med Liv i musikken har henledt fokus på denne. 
                                                 
99 Se grafen s. 59 
100 Forfatter af artiklen ”Varför är svensk popmusik så populär utomlands?” Kilde: 
www.musik.uu.se/ssm/stmonline/vol_3/psandgren/ 
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Rapporten er ganske sigende meget enig med de konklusioner, svenskerne i deres 
udredninger er nået frem til. 
 
Kulturministeriet skal efter planen i 2006 offentliggøre sin kulturkanon. I debatten 
omkring denne har kritikere betonet det farlige i at sætte et antal værker op som 
retningslinje, da dette har en negativ effekt på et stort og bredt kulturelt udbud. Man 
kan frygte, at kanonen får samme effekt, som vi har påvist, at Højskolesangbogen har 
fået, nemlig at indsnævre det kulturelle udbud og standardisere den folkelige 
holdning til kulturen, i dette tilfælde musik. Et sådant tiltag har svenskerne aldrig 
iværksat. Tværtimod. 
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